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N ú m e r o  'íAuelto; 5  cén tim oat
M  A , L í  A . G  A  
SñSáO O  i6  SE P iC líS iB ^E  m
(i BOLOK DE CABEZAI 3LAS PERSONASli J. U U ^ S »  q u e  SUFRAN DE 
n DOLORES DE GABISZA, EEU- 
[¡MATICOS, NERVIOSO^ Etc.,, 
a EgT . DEBEir E N S A Y É
p I L  É R aL S E líC S  "BES0Y ,,
! UN SELLO 30 CEÍÍTIMO& 
i«v 4. .  , s r  UN papel  30 CENTIMOS
üe venta en todat larmaeia# y droŝ uena*'̂  DNÁ CAJA rpE SELLO 2.1& PTAS
F lir p t i
ANTIBÍLIOSO, DÉÍ>ü 4  
RATDTO, áG RAüA -1 
B LE níO PEN SIV G j
EL PURBlUfTE‘í ESOyI
25 CÉNTIMOS '. 'j
tÍ  O i m M M  E l »  1 X 1 ^
jjiáÁ dolores de m uelas!
l E S O Y ,
ELIXIR É ^ O Y , ciara dploret de miíelai, Gingivitis, 
Sstómatitia í^ ro á s  inflamaciones de la boca.
ELIXIR impide las fermentaciones anorma.
jUea de la bocaj^olivita las infecciones.
I^ ra e c o  dos )|ÍÍi®tas.—F rasco  4e  ensayo  ,75 cóisítimo»
TOS
l a  Q E IT A  EN UN SO­
LO DIA EL
LIC0‘: B&LS&M CO 
B E S O Y
FRA SCO  1 P E S E T A De venta en todas lás farmacias y dsognerias
P e t i t  R a ía te
Sseoión cenUnaa de 5 de Is t«rds a 12 
da !tt nd4*he^>-*Pregyent» sel«eete»«de. 
S«tr«»tre de 1» mnt« «a'3 i»»rtes 
RENCORES DE INFARQIA 
Estreno d« laJbftilte eiiite en ixna'liarte 
JJEOR CON AI^QR SE FAGA 
Sxite del 9.* y üfliáae epi««dia de te 
magistral serie
M  A  P l  Y
titulade «cBl ceasmiante da Mpryt, «1 
mis interesante, bella y artistioe.
Pateos, S pa«et«s; bntaea, 0 80; gene* 
ral, 6 16; medias, 0 10,
INB EASCUAt
(Sitnade en la AJameda de Caries Haas, junte al Banco «ieBepj^Sdy 
Secttíán continua de cinco de te tarda a deee da la aeohis.—KSTB’BNO 
magnK pa ícute del §r«n Cstndlier F<ctmcós
n i  C H E  la I B  U
hermosa pellcute en 4 p« t̂i»8,—Gemn^iaiin el pr«gram,*¡f de BXITO dé’l?e»te
C T I E R R A  B A J A
preciase einte de larga duración, y «Ceixonss en danzes» de macha risa,en 2 paH»s 
iaterprctade p$r Jasó, y te exte«m»d»mente eómiea, siendo pretegomsta ci «éter 
. Más cémic« d»?maEÍe, CHARLOT, titoUda
 ̂ G M A P R U O X  E IM  E L .  C I I M E .
1 P r e f e r ^ ^ a ,  0<30; G eneral, 0*15; m ed ias  generales,^ O'IO
é n  Y l é t o n a  E o g e i i l a  S a l ó n, p^ítMC de Ja» variefis. •> Hsy
ioy deade tes 5 da la tarde, 
íte inmanse del gran actor Gepeixi 
senracíenal abre 
ESIN A TO  D E UN ALMA
Las críaienes da la ambicióE». 3,® y 
i^e. aptécdie da te gran aaw«, 
negoció» do la  A gencia   ̂ , .
j  ' Hk«k y G o m ^S íA
j^m pletirtu f i  prégrfti»*.. N* 
seS emtes «L» Vé1h g3r.Rz» í|jp, T,tw» y
épera accidentedv».
Pf*oÍ3s, c4-'r<*í»ote»'.
El'Lua««, «Ar-ioa  ̂ Nr»̂ V» (6
«Una
Sábado
des m«k»ífl«a» Y »»te*'!tes saCcioo^ade 
cine y varieteii, a is« 8 y m*si7.e y 10 - «
Coiosei »i»'‘»eción d« te notebla arííste 
NIEVES BRAGCO
ceu sus p«rre-8 forme®»®
una gran cempeSla cómica. .
Sootso s Tt*«cicp»t 4^ tes acróbatas
l e s  ALONSO
Kft tedas ía* s»flcten*« sa proyecísráa
hermosee «inta* oinama*®®*'®8Ms.
PRBCIOS KCONOMICOS 
Pteteas 3 pts., Butacas 0 60. Gaaaral 0 20
’i J k  F A B R I L ' '  M A L A G U B M A '  I
fábrieaí da meeáteM bldriuliitiiiry btedrl artif(dai;preniiado con mednllá de ote «u variad "i 
9XfeeÍQÍenes - Gaga fandada oif'issi. La más antiáúa da Andalaofa y da mayor expectacidu. ’ 
Dapóalte d^eameates y calm bidrámioas de las mejores marcas
JO S E  HIDALGO BSPR :J>0RA
EXPOSICION , M a r a ñ a  . . FABRICAMarqnés deLarlo«,12  ̂ M A LA B A  i . PUBRTO. 2
JbpeoialiMdas. <— Baldosas baitaolia a mámales y mesálce romano t Zócalos de relieve oan 
patenta de Inyenoión t Giran variedad en losetas rara aceras y almacenas i Tuberías de aemente. p
I n f o r m a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a  ( t r i t z a  “ F [
iC
U " ífÉ tn  ife-pai
Eo los momentos de saberse la noti­
cia de la nota oficial enviada por los 
imperios centrales a las naciones de la 
Entente para entablar negociaciones 
de paa,<yA los gobiernos de los países 
neu tra l^  dándoles cuenta de esa da- 
terminíácíón, sntendimos nosotroa gue 
oo i|cberia ser la prensa espafiola, por 
■es'el nuéitiró tin jpáís ndutraL la que 
liabla d^ putlcíparse a dar opinión y a
Q R O I 9 I G A
HU YEN^DÓ
iBobtocltal iPobrecita mayoría! Ha | 
bastado que don Antolin López Peláez, <: 
arzobispo de Tarragona y colaborador , 
da E í Liberal, haya amenazado a los ; 
padres de la patria con una coalición || 
de párrocos, para que huya en dispar- |  
siÓD; no obstante las amena;?as de ^  
manónes. ' ’ ■ . ',11
Y sin embargo, éste tenia razón por |  
una vez. Un párrócoyno debe cóbrar i  
tan escasos emolumentos, pero lâ hit-̂  |  
pión no puede pagar por culto y e le - í 
ro, más de lo . ^ e  Paga. L a solución 
squitaU;^^r1fkrla disminuir el número
LA MEJOR DE ESPAÑA
Kstación férrea de Yassy, segunda poblaí 
establecido el Gobierno al ser era«tt#do Bukapest..
Rumania, se ha
adelantar }uioios,sin conocer antes cuál rebajar él sueldo a los
sra l^actitud  da la prensa de l a s j ^   ̂prelados^ destinar una parte de lo 
cionds beiigeráates, como m áf^^tere^ que éstos oobran a mejorar la suerte 
•ada. . . i del bajocotero y fijar el Ingreso minl
Eñ efecto, por 'nuestra parte, .hemos - mo de éstOi como se ha becho con los 
R'- oof i ocerToi : : . .  
periódicos de los pálsés alladoi» ácered |  Pero no se quiere eso. Se qüi ere que
d;o esas propoelciones de paz héohas los arzoblepoe y obispos no bagan el 
por Alemania y Austria, po^si y en
representación de Xurquia y Bulgaria, 
antes de decir nesotroi una palabra. Y 
comq supóulamó'a y eúat era de; espe­
rármelo da la prensa de l^ranoia,, Inglate­
rra, Rusia e Italia, se declara contraria 
a que se entablen tales negociaciones, 
ealifícando ese ofreeimiento de paz,oo< 
mo una añagaza, como un slazo gro­
sero»— palabras de Le matín<--'S co­
mo una desdlcháda habilidad, que no 
Surtirá los efectos apeteeidoB.
Esta actitud dc los órganos de la 
opinión do la Entente, reiponde, eegu- 
raménta, a  la de aua reapeetlvoa go­
biernos, que en todo lo referente a la 
guerra marchan de acuerdo y con una 
perfecta e indestructible solidaridad.
CrinoeidoB, pues, los juicios que el 
ofrecimiento de esa pas austro-alema** 
ng'he inspirado a la prensa de los pal-* 
jíBS aliados, nosotros ya, sin que ss 
/pueda juzgar nuestra actitud de aven­
turada, podemos tratar el asunto desde 
el punto de vista que siempre hemos 
tsnido; esto ss:que a la pas sólo Ha 
de llegarse de doS modos: o cuando te 
pusdan Imponer tes naciones aliadas 
por % bsr triunfado por completo, o 
cuantío'ios imperios centráles 1a soli­
citen, sin condiciones, declarándose 
vencidos.
Después de lo que tes naciones del 
cuádruple acuerdo, especialmente Ale­
mania, han realizado en el transcurso 
de eetk
hecho enfrir _ _
cen y  dejáudotei en condicionee de 
reanudar 1a guerra dentro dé unoe 
cuantoe afioi* eeria haber realizado, 
por parte de los naciones de la Eati^n- 
te, un sacrificio inmenso, para no con­
seguir nada con respecto a las altas 
finalidades que se deban perseguir oon 
esta tremenda guerra eurogoa; 1a liber­
tad de los puedlos, ¿Irsiflato al dora 
cho humano y la ps« asegurada y ga­
rantida de un modo permanenté.
Y esto, en te condénela universal 
•stá, sólo puede conseguirsa con el 
completo aniquilamiento, no del pue­
blo, del ImperiaUstno, d«l pangorma- 
bismo qu* ha llevado a Atemauía a 
preparación y a t e  provocación 
ésta monstruosa contienda.
menor sacrlñeio y .que te vida econó­
mica de los párrocos sea mejorada a 
costa del país.
Pues bueno, Romanones; qde halla 
compacta, deóldlda y acérrima 'a 
I mayorte cuando se.tyate de alg®
I m|pjgsp,_<pQlitIoaraéptr _hsbten^f.'fué
I aband'pnádó, p^Yfis -(¡éicuale,!; *páriâ ^̂
' mentarlos'en el momento de te vota>
; cIÓ'^Váe'-te:bnmiend Mondes
! Saiyáifqn^ 1|^ ;e a ^ é i^ - ,i^ -
|;'qc^r4és'coA sfi!ÍsiifragIqs,*v.;..r:;'Y ¿ 
í ' Merino, Alcalá Zamorá.y oirefioaí'i i bécillas se unlerón ¿1; enfémlgo. Do»
: en é l instante crítico. 'El éspéctá,óÁlq"  
fué de nná luprsmá Indignidad, i
Maura está eu su papel defendiendo 
|el dinero de los rarzobispes y obispos, 
i entre los que tiene tan fervorosos 
! partidarios, Cumple como quien es y 
I nadie deba extrañarse ee. dio...
{Pero eses Nicstoi y Merinos!...
F abián VmAL
Madrid.
Cittafliolra ft Ies 
Imperios ceatraUs
Las gestiones que en pro de 4a jpaa 
venían oficiosamente roallaén^q;
, . . , «s imperios centrales, desde hace mérts*
guerra, Ir a la paz sin haberlas «uo en estos días 
lu todo el castigo que mere- Reichitag.v
y sin rendirsé en absoluto a los alte* 
dos, ño serd acupteda ninguna de sus 
proposiciones de pas; ¿A qué, pues, 
brindar «bnésta, sabienio que sus ene­
migos nti Se han de conformar cen lo 
que propqngd Esta es te maniobra do 
1a canclllén,^s imperiales: despertar si 
aentimicntjD de los pacifistas, alimen­
tar los deseos do la viadas y do los 
hüécfaqOB, atraerse los espiritua débi ­
les y ppocadoB, y  cuando sus ofertas 
sean rechazadas, poder gritar al mun- 
íteí e|Yo no be jtenido la  PulpR de que 
iaí|iéerra contínúéTYo olroel la paz 
y no la han aceptado. ¿Qué eulpa ten­
go yo do lo quo pueda suceder?>
El plan está visto. Se trata,:Bencllte- 
ménte,de una nueva maniobra del can­
ciller BethamannHolweg, que en es­
ta ocasión,como en todas, ha íracaBado 
tnidosamenté oomo diplomático y co* 
mo político.
" ‘ p i N O M M i  D U i  G U E R R A
CUQUERIAS
ün tal Brizén, diputado francés,disfrazar 
;!ae de paloma blaaea, t®® bien pudiera sé- 
realmente una peligresa eantérida, armé el 
eteo día un tjolUn» en la Oámara franoeza 
Éptetedo: {Abajo la gueRal 
M. /Otro diputado, verdadero meseardón, le 
laerepé preguntándole:
; íOoántOé,. ha Sobrado ustedí ^
; Y Brizén. que dicho sea de paso, debe 
iener'en su ouéJípo alguna llaga dolorosa, al 
sentir que la toeában en los bordes de ella, 
se enardeoiéy arrojó Un vaso a la cabeza al 
curioso preguntón.
La Oámara acordó entonces expulsar a
coino antes la bataUa del Marne.le bar ^  Brizón! -  {Ay, Brizón! 
becho vor hasta donde llegaban |  0o¡aoi¿ien4o eon la «brizonada» anterior 
fuerzas, actualmente apunto de ago-1 Uega de Alemania te sensacional neti- 
tarae. Y  no ae alegué, como tetiguülo |  ¿e que ésta lofreces la pan a la Múltiple, 
de éata tragedia horrenda, lo de Buctr f  iaveeando para ello, {como siemprel prinoi- 
rest.^Buoaraat no decido nada, no re-1 pios de humanidad, y sobre todo, poniendo
Esperábamoi la respueata ^e tea 
aliados, aunque no era preciso se» muy. 
liuce para Bozpeeharla. Prooisamente 
ahora, cuando loa alémanos y sus cóm- 
plicfes queman pu fiítlmo oartuchoi que 
quiere tener aparieñetes de éálva; 
suando la espada repcorosa prelando 
pasar por ramo dé olivo, las potenciaé 
aliadas se. aprestan, más estrecha y 
fervientemente, a aniquilar al enemigo 
que no vaciló en eneangrentar media 
Eñfópa y  én eicarnécer lo máe puro y 
W|^d®¡iéé wMte w  
mo nunca, en una labor de cultura y de 
paz.
Dígase lo que se quiera, la actitud 
de loa imperios Centratet no tiene na­
na de altruista y su propósito do 4de- 
clinar las responsabllldadea que ha 
contraído», »i lo» aliadoa no paetaa 
con ellos y perseveran en te lucha, no 
pató'tie hábil maniobra. La verdad in-j., 
dudable ée que allende el Rhíu viene 
cundiendo la auguitla, te ineertidum- | 
bre, el hambre y te desolación. Allí . 
no ignbráráh que si los aliados, gra- 
das a sus Inmenses recursos, puodén| 
restetlr mucho tiempo todavía, no so |̂  
encuentran, elloe en< la misma, sitúa 
olóa, cada día más apremiante.
SI fuese de otro modo, Alemania no 
hablarla ahora de penar fin a Ies sé 
crifiélos de loe bsllgerautez; al contra­
rio, querría acrecer máe aún aua eqn>» 
quistas para realizar la ambición, que 
no ha recatadoi de eonvertirse en do 
minadora univérsal. El sueño panger 
maniata no as mjpestfa hoy arroj^^^  ̂
do o claudicante, sino jque trata de d: 
simular airosaménts te vesania que 1
presenta nada de definitivo. Es un epi 
sodio y no un desenlace, Jlte-
lia, íogletefrji, íftm eía y el Japíñ4®l"
fueron insinuadas 1  gueu en pie,resueltas, más que nunca, 
acaban dé̂ é̂éV d e -1  a imponer aua derechos. Los imperios
te
de
V i d a  r e í ;  u b l i c e n a
C e n tro  R ep u b lican o  F e d e ra l
Según precepto reglamentario, se 
cita a los socios dé este Centro, para 
que asistan a la reunión ordinaria que 
se ha de celebrar en nuestro local so­
cial, Severiano Arias 11, el Domingo 
17 del corriente, a las ocho de la no- 
proceder al nombramiento
claradas de un modo oficial y iolsmna 
por los soberanos de Alemania y de 
Auatrls-Hungría, por sí y en nombro 
de BUS aliadas Bulgaria y Turquía.
Una elemental piudencia nos obligó 
a ser parcos al comentar noticia como 
la que a estas horas conmueve al mun­
do, y que, en lo más íntimo de nuestro 
ser celebraríamos condujese #Sapaz 
apetecida. La espantoza hecatombe 
porque atraviesa Europa, con sus sx- 
tensas y múltiples ramifícacianes, pa­
rece que no ha de acabar nunca, pese 
| a  nuestras vivísimas y arraigadas es- 
I peranzas de que, al deienlazarse en 
favor de la Entente, sobrevenga si I 
nunca tardío por facundo advenimien-  ̂
to de te Juaticla. Pero tampoco es p o - | 
slble ocultar que el momento elegido ! 
por los impérióa centrales para propo -
centrales lo saben. Un exacerbado 
aunque legitimo instinto de consesva- 
ciónles Impelé a representar esta es- 
cena a la que todo espíritu sereno y 
enterado de lo que ocurre dará su ver­
dadera Bignifioaeión. Ante ciertoe es­
pectadores, Alemania, Austria, Tur­
quía y Bulgaria aparecerán como paí­
ses generosotitoblenieptedeeldidós a 
que la hecatombe finalice; pero propo* 
aiéndotepaz, sabéa que los aliados 
no quieren ni pueden aceptarte en mo­
do alguno, porque para ello sería in- 
diapensablé que sé declararan agota­
dla y esd, harto cUidaa de ocultarlo, 
tanto en las. proctemasé^igldas a. J ob 
ejéreitoB de mar y do tierra como .en 
tes notas que han cursado a las canci­
llerías de loa países neutrales.
Q uisiéram os^ ¿cómo negarlo?—y,
i  a Dios por testigo.
¡Ese Dioz kaisetiañd debe sor muyolás 
éieo, pues lo mismo sirve para un fregado 
que par» un barrido; poro siempre al serví- 
f  oio de Alemaniál
Ni que deeír tiene, que esta última y re
finada*muestra de ouqüeria germániea, está 
eonfeeeionada oon fines nltra-malévolos y 
no surtirá efeoto. Tiene por objeto descar­
gar sobre los aliados la re8ponsabi[Iid»d del 
erimen que se ventila en Europa, y de paso, 
oonvenoer a les de oasa de te neoesidad de 
soportar nuevos saorifioios.
Y ahora sí que viene a énento recordar 
tea vatioinios de aquel personaje inglés, que 
dijo:
«TTn dia llegará que Alemania deseará la 
paz, y entonces nosotros lé contestaremos:
¿Pero... tú no querías guerra?
{Pues... te vamos a dar un poquito más,., 
de guerra!»
Rascagio.
pvtrzis dcl Cifreito 
y dcla Msriss 1917
M il lie 11 le DíÉzlire de UIS
FUERZAS DBL BJÉRCITO
: El Sr. GOMEZ CHAIX: Pido 1a pa-
• labra. ___ ■
Bl Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
. El Sr. GOMEZ CHAIX: Para cum- 
 ̂ plir,en nombre de todos los republica­
nos que nos sentamos en estos bancos, 
el encargo de asociarme a las pala­
bras que acaba de pronunciar el señor 
. Pedregal, con relación a este proyecto 
de ley, haciendo nuestras cuantas ma- 
nitéstaciones ha expuesto a la Cá ■ 
mara.
9 FUERZAS NAVALES
^ Leldcy el dictamen de la Comisión 
I sobre el proyecto de ley fijando dichas 
% fuerzas, y abierta discusión, dijo 
Bl Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la pa­
labra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. GOMEZ CHAIX: Muy pocas 
palabras .paraimpugnar este proyecto, 
en los propios términos que ya cono­
ce la Cámara por el debate anterior, y 
para someter al Congreso y al señor 
ministro de Marina algunas observa- 
clones, porque entiendo que un pro­
yecto de esta clase no debe pasar in*' 
advertido en el Congreso, sin merecer 
siquiera los honores de una brevísima 
discusión.
Bn primer término, he de señalar 
con satisfacción y con aplauso, el he­
cho de que el número de marineros 
que han de estar bajo las armas en el 
año 1917, es menor que el número de 
marineros que figuraban en igual ley 
para el año corriente, y este hecho es 
tanto más de apreciar, cnanto que en 
el proyecto aparecen varias nuevas 
unidades que no se comprendían en el 
proyecto antertor, como son el cruce- 
rb  de primera clase JBeiwa Yfeíoria, los 
torpederos de primera clase números 
21 y 22, seis guardapescas del tipo 
Gtavieta, un buque petrolero, un barco 
de salvamento de submarinos y coa- 
tro sumergibles. El número de m ari­
neros en él año 1917 será de 10.581, 
cuando en él año anterior era de 
11.227.
En cambio, en el número de solda­
dos de Infantería de Marina hay un 
aumento en relación con el año 1913, 
en que sólo había en el proyecto 3. IOS, 
cuando ahora se incluyen 4164, au ­
mento que me hace suponer que el se ­
ñor ministro de Marina abandona, y  
lo celebro,' el proyecto que presentó 
en las anteriores Cortes, de extinción 
del mencionado Cuerpo.
Por otra parte, se indica que la es­
cuadra de instrucción se compondrá 
de dos divisiones, y la segunda, no re­
sulta organizada de acuerdo con el 
real decreto de 3 de Febrero de 1916, 
porque éste dice que sd constituirá la 
segunda división por los torpederos, 
destroyers o contratorpederos y demás 
buques análogos de que pueda dispo­
nerse para la instrucción del personal 
y  en el proyecto que nos ocupa no 
aparece formando la segunda división 
más que un crucero, Garlos V, y 24 
torpederos, hecho que me produce 
verdadera extrañeza por dejarse in­
cumplido el mencionado real decreto, 
y, además, porque todos los torpede­
ros se destinan a la segunda división, 
cuando entiendo que algunos debían 
figurar en la primera, como es costum­
bre en las escuadras de todas las na ­
no» te concordia revela, sobre todo, con ■iaceriaima impaciencia lo
ana habilidad, un espíritu avisado y 
aghdo de director de escena. Esta ges 
tión, abundantemente iübrayada y 
propalada por tes agencias teutonas, 
tiende a deslumbrar a los neutrales, y 
constituye una suprema apelación a 
BU sensibilidad que permita, desvir­
tuando los heohoB, promover una fu-
^ e ,  para proccuar . .  . conbn ta t e  .Impatla .o  layo,de la nueva Tunta Directiva que na ae 1 . „ ^ ,uc uuevo. |uuv -̂1 de aquellos que, coa su otuzcación y
I vanidad, desencadenaron los borrorsa
iá é  una g n s m  minea vista.
actuar durante el próximo año 
Málaga 13 de Diciembre de 1916.— 
Secretario.
damos, que te paz sea uu hacho. SIu 
embargo, la incredulidad se sobrepone 
a nuestro buen deseo. Por muchas fór­
mulas que sa busquen ahora, ni la 
arrogancia de unos, ni el decoro de 
otros, podrá encontrar 1a satisfactoria, 
1a que noiotros mismos, ajenos al de­
sastre, y el nombre de inexeusabtes 
santimientos humanitarios aplaudiría­
mos de todo corazón.
Alemania está convencida de que» 
lia  reconocor prévtemsnté lu  derrota
&
B ibadéishito dt un ;
Si alealds cslebró ayer una esafsrsn* 
cía can «1 prssiátnfs ásl gremio de pana- 
úores,acarea de ia forma en que haya de 
tfaétuefse «1 ab^steeimíent» ae pan a la 
pabkcióa e! próximo Lunee 18.
el prosidé&to do dicho gro« 
,mié qas las tahonas ostarán abiorias di­
cho dia hasta las dees, para qus si públi­
co pueda sur tlr^s de pan.
Ni obstante esto que ssbames per eon- 
dnoto oficia!,cenviono en provisión do tes 
eontingonoias qas pudioran dsrivarso do 
ié haoiga g<¿noral qao ss üsvará a cebe 
•l Lunes, qas si público ss prsvea «1 Da- 
mingo dsi pan nsossarié.
dones. 1
Y, por último, he de señalar que en g  
el artículo 6." se consigna una díspo- f  
sición de carácter fiscal que creo que |  
no encaja en una^ ley de esta clase, % 
disposición que ha sido incorporada 
ahora por el señor-ministro a este pro­
yectó y que no estaba en el de 1914, 
que presentó también S. S. desempe-- 
fiando ese Departamento.
Esa disposición, que es la segunda 
parte dcl artículo é.“, dice que con las 
economías queso produzcan podrán 
atenderse otros servicios, como la ins­
pección y vigilancia de las obras y la 
defensa de tes costas; y me parece que 
este precepto no es propio de un pro- |  bajos 
yecto de ley fijando las fuerzas nava- sustancialmentc 
les y quo debía llevarse al articulado 
de los presupuestos generales, donde 
tendría lugar más adecuado.
Es cuanto me proponía m aniiestar, 
dada la hora de la sesión en que sé ha 
puesto a debate este proyecto.
El Sr. ministro de MARINA (Miran 
da): Pido la palabra. _  ̂  ̂ cEl Sr. PRESIDENTE: La tiene S .S .
El Sr. ministro de MARIN A (Miran­
da): La diferencia ‘l’i® 1*̂  
señor Gómez Chaix, o sea 
ción del número de marineros, c®»s¡® 
tep,recisamente,en lo que indicado 
respecto a la Infantería de ..
proyecto relativo a la transformación 
de ese Cuerpo, sufrió, ®
señores diputados, tina detención, y 
después de la clausura de las 
anteriores no se ha reprodeido, por 
que el ministro de Marina espera, P®”* 
ra hacer la amortización ea»se cuer­
po, a que se aprueben las bases y ®i 
reglamento de Gusrra, respecto a ia 
organización delEjérclto. A esas «ns- 
mas bases se atendrán las mediaas 
que se adopten para la Infantería ae 
Marina. Claro está que en ®1 Proyecto 
de ley de fuerzas navales del año an­
terior se consignaban, 
a esas fuerzas de Infantería,1.800 ma­
rineros, y esos se han ®
este proyecto, porque 
Cortes tornea una resolucioíi sobre el 
particular no son necesarios. ,
En cuanto al artículo 6. , es 
que se consignó, en toda su amplítüü, 
en la ley de fuerzas navales anterior, 
pero hubo necesidad, luego, ii - 
£ar este lado , de publicar un 
creto autorizando esto imsmo, porque 
estamos, como saben S. S, y los " 
res diputados en un periodo de evolu­
ción en la Marina, y es preciso qti® 
ministro tenga facultades para dotat? 
los buqués nuevos, cuyo arm s^ento 
pueda adelantarse, en el caso de que 
las circunstancias lo permitieran. &i 
artículo responde a la conveniencia ae 
que el ministro tenga alguna elastici­
dad de facultades para mandar m ari­
neros y clases de todos los órdenes a 
esos buques, cuyo armamento se esta 
haciendo ahora precisamente en el ex­
tranjero.  ̂ ■
No tengo más que decir.
El Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la pa­
labra.  ̂ c eBl Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. GOMEZ CHAIX: Pof lo que 
atañe a la organización del Cuerpo de 
Infantería de Marina, como este asun­
to se ha de discutir con motivo del 
presupuesto del ramo, para entonces 
me reservo-contestar a las m anifesta­
ciones quehahéefio^Beflóf ñrtalstnx^’" 
de Marina. .
Y en cuanto al otro extremo, consi­
dero que el señor ministro de Marina 
no se ha hecho bien cargo de la mane­
ra  como formulé mi ruego, porque no 
me opongo a lo que autoriza el articu­
lo 6,®; lo que he manifestado es que la 
segunda parte de ese artículo, por su 
índole fiscal, no es propia de dn P/®* 
yecto de fuerzas navales, y d ^ íe ra  
llevarse, tal como está redactado, al 
articulado de la ley de presupuestos 
dcl Estado.
Por lo demás, lo que ha disho el ser 
flor ministro de Marina, acerca de que 
se lleven marineros de unos a 
buques, eso está en la primera parte 
del artículo 6.“, y  lo estimo Jastincaap, 
y repito que lo que he pedido es sólo 
la supresión de la segunda parte aei 
citado artículo en una ley de carácter 
exclusivamente militar, para su inclu­
sión en otra de Hacienda.
El Sfé ministro de MARINA (Miran* 
da): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. ministro de MARINA (Miran­
da): Es un límite. ~Ss dice «las econo­
mías que se obtengan.» Es el limite 
que se establece para que el ministro 
de Marina no pueda mandar indeanl- 
damente marineros a esas comisiones.
• El Sr. CIERVA: Pido la palabra. ^ 
B lSr. PRESIDENTE: La tiene S. S, 
El Sr. CIERVA: Unicamente^ para 
insistir sobre ló que el Sr. ®úmez 
Chaix acaba de decir referente al arw- 
culo 6.® de este dictamen.
A mí no me extraña, al contrarío, 
me parece muy natural, todo lo que se 
refiere a compensaciones de personal; 
sobre eso no tengo más que decir; pero 
ya me llama un poco la atención que, 
con las economías que puedan obtener ­
se de esa manera prevista en el a r tí­
culo 6.® pueda el Sr. Ministro de Ma­
rina atender incluso al establecimiento 
de defensas locales, dotación y  arma­
mento 4® ¡los buques que se adquieran 
por España en el extranjero, así como 
a la inspección y  vigilancia de las 
obras y a la instrucción previa del per- 
1 sonal en los astilleros v fábricas, i Estoy conforme,Sr. Ministro de Ma­
rina, con que es necesario que S. S.
; tenga una gran elasticidad de faculta­
des que le proporcione la ley para 
atender a los importantísimos servi­
cios que tiene a su cargo, y en estas 
circunstancias mucho más; pero, en 
fin, yo creo, y es lo que quería hacer 
constar, que este artículo, en efecto, 
no es propio de este proyecto de ley; 
este es un artículo que se refiere a 
transferir cantidades de una clase de 
servicios a otra dase  de servicios tan 
diferentes, y eso únicamente en la ley 
de Presupuestos creo que debe hacer­
se. Es una observación que yo hago, 
velando por el buen orden en los tra- 
del Parlamento; pero, en fin, 
no impugno lo que
dice el artículo.
El Sr. Ministro de MARINA (Miran­
da): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. ̂ Ministro de MARINA (Miran­
da): En el presupuesto, como verá
I
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S. S., figuran los mismos preceptos, y 
este no es más (|ue un límite.
Yo reconozco que no está bien re ­
dactado^ es decir, que no está redac­
tado con aquella claridad con que de­
biera hacerse para  indicar solamente 
el concepto relativo a las facultades 
del ministro para  m andar m arineros 
a  los buques del referente.
No fea querido aludir el artículo, y 
9in duda no lo he hecho con Glaridad 
cuando el sefior C ierva no me ka 
comprendido, a la concesión ni a  la 
transferencia de esos créditos; alude 
simplemente a que ©1 personal que 
pueda pasar a  esos servicios que nb 
tienen una consignación concreta, no 
pueden tenerla, lo haga dentro de los 
créditos que puedan resu ltar de las 
economías que se obtengan en uno n 
otro capítulo. {El Sr. 0¿«rv«:^s decir, 
¿que se refiere sólo al personal que ss ,, 
em plea «n esas obras?) Exclusivamen- s 
te p a ra  atender al personal dedefen 
sas locales. {Si Sr. Cierveti E stá bien )
qci«! e.^ntr^sta een U-i 
íftfedvrf«bzéiit« por «i A^jiiútámionle de
MAi-.g® «ir4̂ «>.:íaa In cmtusa. j
K< Fftñ«S) éioa qae no |i|t gnkéo y
- .vi> , ■ V a^'''dkiiglijl̂ prla y
faé auprÍM íáap%'«l A j r I S m M ' 
aitñot 1« ntab
cnr«0, gAnáaáolo. Ŵ . ■ • .
K< eíléí'López qaijflM q u ise  á«t« 
piszaoefel 000 'f
■'S9.a¿kí»?6Ía qn® sfî ‘n.25.0 «o- •'í
Comisión áe,] ‘̂lpsi«»áz.
Se lee uffiz enmiendA é«il ssÉer Ojeás  ̂
para qui« ae snpríua Ia plez» de orác^ 
nanzA d«íi^;á^íjí_g»ci6n iregj^ m  p
enaftñenzA'
una plaza de pi>offi«»3rí& de deaSBi;'
BU a*ñor ísñ*» eaíiaigife'''ael-'slisfi
a la Cam sién ái «epiniu So ««ridnemiz, si 
no ,Q>1 d$.:cenveniencia, per qu<aks plazae 
áf maestras una sa siupri^an no: kue|in
No «aiima j aatsA k s  ceneufas que a® 
han dirigido a k  Camieión peir esk  
'«̂ ea%rd@.
Bocemia la obra «kotuada per les ao-̂  
fisres Martin Rodri|gaex y Pérez §fi8c^a,. 
dnronte el desempaño áe sus cargos de 
ceiicejaltts para mv^jerar k  ens»ñanzt«\, y 
oreé qua s2 hey íermarun parte del Cpn-̂
c&j'í, ie darían la rezón. __ ______ _______
Oic9 qu© hay en Málaga SO sssueliis ^ Ojoda que reürelüii enW énia. 
swAa do las que marca la I«y. |  Lee e «»íŷ  pera que ee elimíee lá
A^tfgura que «s inexscio que per esa |  tififiao^ón de 750 pesitaieara' un
.ínpresíóu vayan a quedar mil niñas sin 5 ' -- K -•
reoíbir «neeñaiasn, - |
La Comisión ne pem ü s que se tiren a |  
le calla 15 000 pssalss. |
Bi süiñar Ojsda manífieeia que no ie 1 
 ̂4' ha cenvecítte el' diStturse del eeñar Pe-1 
' ñas, per que no es razonable hablar de j 
eonvenieaeiae pefA fqndeiaentar l'a 
presión de ssas'30 piezas 4e maesires.' ' i  
N d 26 escuelas más de k a  que exige f  
k k y ,  siíno une en ceda casa desearía-f
8ica,‘ detQrupo.fim
Bl ssñlíír Paños impugna U.,onmí«|Íin, 
del s«ñor Ojada qa® tiendo a qu»
et




L a aiesión d e  a y e r
p©p a¡\ ssStíuiíilt», ífeñor Gón- 
záks 3» ,1‘tHjíTíié syfir, a las Irss y
meá'...’, 1'4 Cít&'¡;>ftm«ió('A aaaaíísipal, psra 
co<4sb;í<A- ¡,-";;sióa dfS csavocw-
teria. '
L o s q u e  aeis^ten
Ĝ icfinjíS’Cia ios atñer®»' coneajeles tú- 1 
gnkíítps: I
Map' í̂HI^Rf í?d Río Jímónex,- Pi- i  
ñero Ojoiia Suárez. SnifiaíHf} *
Sá l̂ch^)z, Rtíia AíssiU- P.&ñ«s $áaeh®z,
S«g§s!ríva Marcaío, Olivaros iánchezj 
T&rüm G«'m . López, Facía Fer­
nández, Qóaiífz de ia. Bárcena, Yiñss del 
Pin®, Gte.v̂ í/< S--klm?'-?ón, Mü8.né« Mori­
llo 8? Hí:k^g-.r
A c ta
“  ■ s s a í N ' S í
«  , i  . Bo ks pr4«̂ ema!,,s6lo
Pésam es J a s  lasque pega», yonl«s s«glí^á)rW
Se írstIi3iio''fia,r el pátemo »{ F *^d«íÍ||on’á todo» los i í̂ña-s. '
Dirooíof .;í.jí lí.s Borga-'^^ PMdlg» «kgié» á ks'm&estró* déAob-
ron y ni cssfs^js? d «  Justíí Q ards M oro-I
no, por k s  áosgfaoi'as doísmífia qu» su- p  Con arreglo « la loy, dolo k e W  qik 
fren. É Má)agp l3i'«4í0n«laa,nfidonalas.;^ox tan-
1  to, és üoaapÍ4'km?5»té 'iA»x'SletO’1» »
k  .Cák'<
léxi qü9í ÍBm^-
pruna ía sume .oóOAÍfiv 
dra d« Almj>úatraoióo
psña «nal lastitute don Aieifo P. 
Gascón, subvenoíoaadá por a t Ay 
míoatc y la Diputaciófl.
Bi'S,»ñ«r Ojeda dice que si
de;;pses, con otrok,ji!«t.iii%o'|'qub ■ f..
0i>  su’hiibsr ptSive para atoodor a staofsub- f , 
I sistanoias y estado dóji««iá̂ ..:de sa 
1  obstanlo beber hecho «poriuname 
> rockmAcíonee/aeeoda'lriaa c«ró̂
1 Admi^íetreoión y deítt do MslUta 
i ¿No podrían corregid kioa dsfifoilen- 
6i««4«1 servicio :petlal,. on «uvikcléu^i^H 
dsñOB̂ 'y perjuici&sal’pábUct.?
Beporamoe del reeonecido cok de! dig- 
no Aídmi»Í4trador 'do : Correos do esta - 
províheia, qut sabrá atollar la rbs<â n>- " 
eión que ol caso requiera, para quo sin \ 
pérdida de tiempo 's«« entrogada.' dicha,: ̂ .̂  
cantidad al interesado. f
Como anunciamos, ayer se reunió la 
Sociedad ^BconómÍ^a4 erAmÍgpsr düéí 
País, al objeto dé deslgdar Junta 
Directiva, mesas de secclot^es y.vocar 
les en el Consejé, Superior de Fbmchfóii 
■para-élafio’d e i917. . , f ,
He aquí el resultado de la elección: 
d i r e g t i t a ;  >
Director: Don Pedro Gómez Ckaix. 
Vícedirectores: Don Eduardo Gó­
mez Olalla y don Antonio Gómez Díaz. 





Batería do oéoiká)' kéh^aÁiezttiis, >
SS»«.. feaisilRíA. .tornükrte, oIavazóUv fifimét lawibí^i





;:B aténii dp eodaa, .B erém ea,
■^lítya^a,. Alhmkres^, láai|pma^^
■eqíi^iníai,'latón,,cobréadlaca, ^ ú b a r U ' 
y  a r tíc u lo s  do  sauoaniiiaat^o.!
’ A R T I C ü L Ó á  P A R A
SaJamaudiiai, Radiadora«,viEétofai4»baii^rjp! 
cavbén, Ghonbeskl, Marcos para Ghimensa, I^ikpirii 
con carbón y  con agua.
! € G Í O t
^y' redi
|atadorss |íára|
.1-1 - -■■i---- r - ' i ' , —---- . r* ' 'r “r* k  tai,faí.vw v ic ; i¿/um U5C ivAoun o reo
mas «skb scer nosíotres, hasta que tu-1 ttdrR fo¿ crsaáa per «l Beká^o, dajbs ,c)?d̂  §  don Enriqup Rodríguez Blanco, don 
viéíamts k n k s  eemo i&s tabernas que ^ tearss ó |tt, . , . Francisco Castro Martín, don Joaquín
1 1 . 1 ? S* a vawcióh, d ssístíik án llsé^- ....................................................
Ne ss dabon umpukr alsmentcs a ia ^ par 33 Sufrlgias'cobtrá 13. # i
«iQSííñzBze, dejando su la calta a Jrainta i  Bs Sóida una «nmieaáa d«l señ^r Ií&
»®n«ri4as que sa han dadic&da ai M«gis-1 paz Lípsz pata qu«) sa «kv^ & 4 509 p S  
-  n  ai j  pifcr«elBikgBí sanor P«ñit«. VieAbffaa o» da vaaía iSin J».... ....•liáóñor Peñes, reótifiea -y trata do /  regle ¿o primera ens*&«nza, y pcíástsW 
jü»tific»r la repetida snpresíón. ^ votación es apreb*de «1 aumente per 3¡l
Bl «iíñor exprese, que no les f sufregies centra 18 
veinte pkz .ó dó mÁeétras que se e h m i - B l  ssfior Gómi^z de la Báreena pide 
stt«n, asno muchas más hacen falla en ̂  que se ceusignea 500 pesetas pera que se 
Mákg#, 4 instale la Bibiiétess Mauicfpol. '
Meneiena 1« kber realizsda «n «1 eñe t  * Cienvencide per «I eefier FéSesr 
1909 ppr el .ssfisi  ̂Gómez Chej]z para me-1 ' '
jorar la enseñanza en nnó^trbi peblació», f 
cuando séló exisdán en eik  23 esC'uaks.
Afirma que úrJeamante hay en Mála- 
55 aseueks privadas, ^ «étsbldcé ia
León Cáccrcs y don Munupl de la Cruz 
Lozano. "i t
Secretario genqral; Don Juan Luís 
Peralta Bundien.'
Vicesecretarios: Don Ricardo Ga- 
lardo Calqro y don. EmlUo..B^e:^a Me-
CARRILLO Y CÓ
Q  R A N A
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'.í«s f>í'5»ioí.S'já»s «1 urqulíftc- j
mi .  %
A su n to s  d e  ó ñ c io  ^
S$ eprueb^n .k.» presupuestes. st-br© % 26 más.
Cite UR» reat ordm  d@l'«xMlnistré da 
I«atru<?cíÓYA púWká, s&fier Rodríiuez 
Lenijíijí!. its naa «¡s- Bcmpzdre, en te. que sa pncsptóa que la 
Diif^-scíósi^geaeyíü é© pobteciéd escokiH' hade  sor el diez par 
priiniíí.?, tf¡¡i¡isedhimpM s>««i ciento de Is población total civil,
■■íGi&í..ü:ía ú-̂ fí'A ®í Qíap-.ji Bscüí’íP.r ,1)̂ Hay en Mdlfí.ga 4,000 niñas de une y
, . retir»]
la enmienda ei szfier Gómez dé la Bár*» i 
cena.^
Seteuepia, c«n elvoté in  contlra^4é la!
minoHa
de 150 j¡r»a#tas anua/es pftra gastes de 
mstertel de la maestra dé'Churrteni.
4rlíanl« d ® Material de escuelas y 
Ofieittafl| 7.29S pesctai- 
B ise ierR ein  pDe 2.760 para la qs*' 
cuela del ptsiil» de Simte Dominge,p«^' 
gastes |e  graduación^; ^
Sé a<|ipta una enMiékd^;ití 
mede mdíeiidó"lf5 ppqé|iî é̂  ̂pp f| ná» «si*¡ 
cuela qhe cca^ea'' el ' Afyiihti5éiíénie::en^^^^
• ,  . Pa^fte íf# la T em , y rcépeotb t  la det





•■■- otra SBxe qu«* csrocea deéntieñanxe.
juzg&dfí Ri?cn«.Ma í* Asamblea qna h*¡.ce algán 
A>aKae-íf:.,, i’; i’onNpA !£-»n Cfflieb'-ó (rute Dcputeoíón pro-
eir-̂ .?".̂ o,>’v;.'-5t :.xp!s:-:\--T,;--;.5 <5fi$ fviítf-.íivinck;, oon, ía I,7Stea<!<4;ón
que i,v:.4<.r;-y •■„ «ií3 lá.fiape,- púb'jm. m  cnyB Aas-mbteS''»!# entebte.ció
áel GRa&iywíi .vf Iía íJifíreacia q'a?s exista entra Se o«cu«te
.......................  -stoRtü'sivse parte, pública y k  pñr»út^.
mtí} a ,í®,_ indetómizn-- Bstim»,'Ci«r poíT ffn o -a méetómm-.jí u que «lü Ayautemleute ao debe 
csí̂ -. í-0  ̂  ̂ dw,mpar««r al ípjgte© d*'
i»s op;. ■'¿íi ;a eaPi}flcsi.?íó3i de S^sjIdoS^iíScsóf*. 
eb?.; ŝji-?c;h.;;,” ®r? .v» c-í Híís «í© Cobertizo g  Lfe aterma que ee h» prodoíádo enMá- 
a«í wí!.í;¡!!íí. y Ms-íosií.  ̂  ̂ k.ga y iaa.'Cansttlííí» qa» pr r̂ ist-Preitea y
Pííg® d« _ H isten ia un i  el púbfíst'si han di'ígiiio ate  j^emieíón,
c,n5,iô .:.:?„i; d n i ,  ?.ai*tivf> n te pesitán plenamente
r.r:üseííi;.i -i?, r:5ñ#s lítuteds; d© Termina pídláud» a k  mlaoríe rspubli^
* ceati que !a aet»' q m  pane su enapien-
Qaí’.;í;, ía.-.î fa k  otra d?. ?s Dete- .i ó.íí, v fárente a qua ee Amerlicen le» pta- J
f[s<ííoa !ia -er’mára «níf-fíenze, r e - .% zasá.; ds loóftl la escuela' é
qm: yxi:ídü m  k  cuite ij¡ 4n^róí
-X. , .............  i  ceiífáriñe s« -varifiqueicy .el Bslade Ja
^íy icA JíJ^ N«-i;C graduación da escueks.
f  '7 ía r8f.'sí;ñ(»5?ííóK 7 Si auSer P<ñ«« hable, de®»< C";¿!lO=1. ftift ve •■*■ ■
T?í.üi.b>óíi re ?' 
ssí':.■•. '.'■uí-.ídíüdv:
del s»ñpr MapsUí, qu« censist t 
ne hibbkn‘áo gr«da«eíón éfiélelj né 
cluya i*. .ind’Qftd®,partida. /
, iOjsda letereist que lea gaSteS'
de ofiism's. íi'íi'k'Dííé'jgacfón regía-' de're»' 
duzcan's.'500p:;!f®k.s. ■ ' ■
Qacdütn «n io qu® habla eensignade, d 
.psseíjíis, can, el .vete n;?,aM r̂Áf: 
de rá'mte^'sIá'repabSsoane.
Paya matarteI ,«»e;«terie d«l Stere-' 
tarie de í« lunt?. L̂ scrí á®’pnmMé'Baset 
ñ»nza,sa vstn per 34 sufragios centra Ifijil 
1» psrñáíi d« 1.090 p«»iíís!6. ’■
L«s r*pnbjí.!aí>n«ta¡ próseaterifíW upa en* 
mmnda p'ft.rs ,qpe ce radojtr.’s » 5Ó0.
Gepitute 6.® B«rA«flji«Mcl9,-T.Articule 
1.®' Sycíirres demicílisrl^', 22,07Ope
ipndn que tiende 
, .«®corr®, di«rtequ»nércíb«
K. !a viuda, dei _#BÍípJ«*il'¿ que faé d e 'es té  
I Gorporációni den GtfteéUóü Mértíuszy de- 
I ña Dótere» Añóu Raíz.
^aepruehR pn.» 
a aumentertel éoci
ó.v̂ , V furente a que o erliceu tes pte- ^ Bu el dictáwsn dé'la Cemteióu df'íRa?']^ 
zss mseetresde S^ección, «ceferaae f  cienda se auménte é'00O’p«sAt«q elféée- 
•wU. I  vayan vacando, pe» otra, en la que se I  rro que ee eync^dlér» ,e tf 
Be- y  que tai swcrü'aecféa se efectúa-  ̂ del qu's fqé uTaniáta de Ja' c iá^ ftr '•'
II rá n m e ifique pe» a  e, te S. R*má>-; Urb^ne Gsrríirft., '■ ’■' r  ■ v'





 ̂ -AU .
\S. -; •’
,üfb.#4é, i^srrey».
,|. Bi »; §*$•, m<£;í*ífi'«ste 'sjí 'so?-
nnevó, # iaf*’r presi! ps’:---i«!i íju'eisinte; éícim'fy'qtt^ml 
^  gif.ií® m. que h«y mdé e*eaéjf.« de IqSj.qué |  presftí’f'i'Ri-ísi iú dfe p'
presupueste señala k  tey. ......................." ' ' |  édítf-sÓ.'i i^l 'CócjKjte, »ó
'̂1 Eí «añ©r MapsUi pomUnz» _diaiende ^ •tevacfóii , , ■ ,
, que éeauah§ la ecasjón q u 9 ’s» ie-^frpeé I  Se píamaí-iv#'uw p<íqnefic díih0te;!Wí*'''«J
ij'í&í, shono para ^  pa»a cim«ntAr un dtesmysfl ^‘̂ djqada .a |  que i.e« oras Peñas,"Va»
;p;n" “̂aí 
ík  ca
i..!* miBz íja efid© dd-Ar-
quéíá!
fi^ur¿h« Ja
-'j fí.T rf. canter n ub ím nea  te «neeiíkczbí.ffesp«ííS¿j a ■ J  Ad cerne ei a,sñ»r P^ñes
ÚU,5asv
Assuntoés' tquedaidon sob r»  la  m o ia
Lm liE.'vj'ó.'v, ¿iî í .ffiñar Lópíiz López, re*
 ̂ív>l« -:.í:,3. iís  t'i.S</,acígQ á?. &ÍSft»dfa,
quSí-'í!.::; i - t fv. tz :M,ví‘í‘u» la ^  - ........  -
Eir..ps.>',.,áí, te Comisión i
sí.b.í'6 ck»ifiae,cióa de %. * ? j *̂̂*t *
íe&i;
ds Ofjíwiis púb.̂ ícft*
®a te. sí^jón d? »y«r, y© en la da k‘sy 
i  de sincere .fam.^ién, y per ella (&tm 
I  que algunas da i»s razones éxpjtóslas 
I  por el señó,? P^i#» -inejíion a«ep|,arsq.
Si «ciit t̂en osas ptezzs en. el pypsüpnes-
m m i
ürb« «0*quÍil^^W- &a viuík y des
Tesorero: Don Antonio Roblés'Ra- 
,írez. . ' f-v ■
V icctesorerp:D on: Ejbiiio; Rb'drí • 








Presidente: Don Enrique Vüctíez 
-.ómee.
JVÍcé]^résldeiites: Don Diego M ar|ín 
Rodríguez y  don Leandro O lalla4e 
Francisco.
Secretario: Don Antonio Gómez de 
JajBárcéna. ...
Vicesecretarios: Don Jofeé Molina 
Pklomo y don Eduardo Pérez CútOli. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA
Y GOMBRdiO 
residente: Don Enrique Laza Me* 
.lariira. '
yieepresidentes: Don Vicente HUr- 
^bado Sancho y  don Alfonso Pérez'Mtt- 
fioZf
Sécretaiflo: Don José Somodevilla
,ó4Jez,
Vicesecretarios: Don Aurelio Gotr* 
ález OrozCQ y  don Rafael Montaftez 
'Santaella. ' - '' y-z >■ •■; •'.'■ • ,f ■’ ;
CIENCIAS HISTÓRICAS
Presidente: 0 o n  José M aría Cañiza­
res.'
VíceDresidecliesc Dón< E nrique Ma* 
)peHi Raggio y  don Emilio Moreno
Calveite-'..
Secretarlo: Doq Miguel Rosado Bef-' 
B<íq* ...
yicesecrefaritís: Don José Vázquez 
I Tapia f  dop Edúárdo M edina Gbitzá*>[f tez', ■ ■ ■'" ■' - '< ■ 3, f. ■
CIENCIAS FISICAS 
Presidente: D-^u Francisco R ibera 
Valentín. '' ' -ív
Vicepresidentes: Don Amador Ó p- 
pelfc “Sans y  don Fii aadscp Morel .Ri* 
vero.- -...
vSscjcetaricí: Don Eqgenlo J j Rasch 
' Ahdón.
Yiccsecretarios: Don Domingo M é' 
ridá Garrido y  don Agustín Jas de 
Téjada.'
LITERATURA Y BELLA» % R T E 8 ,
Presidente: Don Manuel «Ra/acioSv 
Monterd;
Vicepresidentes: Dps J;OSé Carlos 
Bruna y  don Antonio jQuli^ána l^é* 
rranoi- . , . ,  ',
Secretario: Don Fed|.erlcQ Bermildez
'A b o n o s  y  i ) ^ . i ( t ó ' a , a t e r ! 4 ^ . - ^ , é « * í ^ í  ^
' p a ra  la  p rd a ia ta  a i « a b a ,  c o i  f á r á a ^ ¿ ) |
M í¿M i8K r C a l l a  « a  C«ÍíaA m <¡Í
F*r« ll^,7A M  7  pfm Im ,
l l d R B I S A  M  Y i | .  **
Consulta esp tó a l ds cirujía y  del aparato | i i 1 
- Z o C e ' Z e a ó a ' -'-Zalaóiurditt:
Módioo del Noipitai divn 
Alumno de las oltníoas de París (Dr. Álbarrán)^;'y>»uri
J = * a « e a ; i í e
__ á ̂ iroídei bajo», pqléáÉ, éiknmajM , vétente» y rnuebsé otíá








y . a ó ^ á i  a tU y l
* “ f'.y; i.i'J*'
« I
lJ^)á8a..te m eruay.la -f a t e k t I '
tes
» toáas tesssecísó©^ y .espáctelmsiité al 
sftñor P«ñts, que- na se eli^alnan apa» 
veint» plazas ^  peopllras^ que sen xim i 
mu«h^cksé jóvenes y guapas |i« m^ées- 
ík «éter» soeial que se han ¿eeica^é i 
esa n$bk saeteáosle de la enseñanzé.' 
Que siga» vívkn4© entra laeés^ T
eaiikis.
CertifiGácion
§3 ap /’j-..k;a 'u íécissa.a •')i>:v?ífifi.5?c}ó?i de 
©b^ís yjí-auteiÍ5?,s &r?. la êŝsr d«' ssatei*®
de k  f.'X.si'vEiiiü'.síía áía te S<isí:aoíón d»'
Aadaiíüc:???.
Solieitudes e inform e»
Lfes pnme-fhM p-4»m fe «g t̂uiié de tes jf cebreJ*«¡ ‘de te» siñus que
qGd?a'fríí„ ■ sifíjíy ¡ĵ  -'.i meLteR»,
kr«3!k9S tí>5(5- fi.,Í!-íT.i.li8« et,v%
á d  áí-a,
Moeione^s
í/iS
P i . |fí acta que pone ante, puja
. fpeJli.
r.ŝ  ,i4.i.M«ssi|i9 ssftó.ê .a-ssiitloa 4$ qué m Bi «#a» Somélayi'la, expraas, eú ,lo ,, 
?, s<ft ¡yvdiiiió te síjsíós:.,, qu:5i Mnes íevsifct&áfis qn© n& se deben regatte»
f.si;a É URR® üfiiiserebks p^stps á la e^séñanza.
k.sv.fawi>!5a®irtk íjr¿í.íf qt¡@ '§ Esüís 8,u«’#A® q»,« éá’dteiŝ utenrépresén-* 
»a«¿jv.s*. íA áe wzeeiad^»,.paira o«n- ’§¡. ten. ql habar da 'ios meéstros.
Bl s%9te R'»ln mega 'al »|tñp»
señor üfbviía, íqé
ao,»if«jtk éuejidraj'.ófeB A ntedi»J^ts Cjy*
UNICO 'oÉpaSITARIO EN'ES^A' 1*0^1
C m i S E R l Á j  m  R O B M R T é
■ 'ílA Q ü p A á .l) j ; 'O C A S IO N  »
efe motor éllotnto 4é» ÍS HPeóthpleio, nue- 'l 
VD.^tíúé m&qiú&á dto i^por^h'oüizóákl' ¿[e ISd |
RP eckU'satezldeira'maproa Inglesa, vu;)mti|r b^en. á:,. 
iteo.^Uiiá m áqn^ A» alta y 4)aja rf: J f - j
W p y  .con em aaldeî a.T—tJa loeomoyíl de T Hp?. a f ’
•'*-''0n «iiñiüro 'pava,,«atinar papél.-r̂ SÓ vagonief̂ '' V ■; 
k«a de 0.60 epn áé̂  vG.-̂ ^Una- máquina óekmk* ’i ';
«te h<i‘'^'*'^^áriaí benibas: oentAbigte.^Uña 
,f¡A |B||»pé‘ de .^ble «f6oto.-rUn .íJimpia ¡
qUbó de uédié.
Ííll'
f! tm , vtetteaáe te luz ie  aús ínteligRÚeias
d«s telo íS;asqi5.rí i/;ar>¿'6 ,ri ”ñ te í  BU!és?di» asegúre que te «m^ñanzé
■* ^ n e  a» tesiens ep mf í̂® «Jgnnq, '8Bprl(« 
tea oíteÍRa 'ptez«g,'pére né'ébq-
1.-.S r.a,w« « n aa„v . Í  *’ '!* <!• »?!.?--v- V 1̂. cienar el asunte epiUR que i»b«
k  xn.e., scfe.,> enmiende é¿l señ< '
- acepte»-, 








áejiíffi Cí̂ rfiwj.'iSfía que essíuvtefigin v 
csbiüo y v»?»os v^ss^ka f-efíctedes, !?-r. 
reéíVüá® 1« Jante de a*©o¡:Áá®a, eai'aíi' 
nE#i»s.i5 el «iabate Is'i pfesrHjDtiafiíSí©.
Gwpítuted,^ ArikuKv 3.*; KÉJmes y 
gr-isífícacteaos, 34,192‘50 pasiates.
El »sñi#:í? Gazopbi ap-̂ y». une «nmísuda 
país qu<3 sse rftstebísíZij-Sin loe prefasaoras 
de canto que suprimen en ©i provéete 
de te Comisión ik Hacienda.
Votedíi Ib ®&8aífsnáa se desestima ne» 
25 Evufáíegi?» s&Eir« 16,
Eí saño? Mi^palli dice que h.i votada en 
fi¡?aas &í criterio do rechaza» todo 
lo qsí3 sigaifiqua aumente.
So»i lísiásis im  ©nsíiendas de íes sañe- 
»SiE! Río y Ojad» una, y la eirá firíae- 
dapísric» señores Viñas y Reia, ralacié- 
naéíns embas con el rtstebteciaáiente 4e 
te.ffi vaífflie ptezas de msostrass de sección 
qu» se traten de supim ir. ' ■
, Bl g#fio? Hjteá-'á M feXf-?̂ ñ,a cláMapS'a- 
póasie da te C''im.raíén é». Hamenda, 'qua- 
réiuí'sda «a p̂ rj.fóiCj.® ’díe i»'" énéi2áni4.
aiótives qué «xisseh
que te adición de .su ep t^ish^a te méiíÁ 
que en el zm ü ia  expuiste per el séülfr 
VaAsp. ,-' "
Bi j«f« d« la »»teprte ífp ab itea^  »Aur 
OQ las razancai que tiene para fé|(ten|» 
k.-_ citaáa qotí» da, su en.j«'í«,n|a ^para 'quia 
?;■• ?,í«oHií?.Jía tee pIíZ'i» conformé V»'
U au ra ?g» a los Jf® - w ^ iu e  al- 
y «®u esieteneia $  T nara.qdf 4kí»tt<f« su aetj-
eíí. te 4, ■;! .«í j5f>» P̂ fl̂ RS. ,■,*' '
í; % ,p f,^w pia hr.«Tj? Í íGís.w .y aitprs* 
C ?.« qit  ̂»-:;ce!le guates© á ló'qúé'se tepid», 
6 tenfí»  .qu«,.te©luye tM sú en-
■>: tó: s-.'. 'A, »t ícafio» Oj«d¿; ', '■ '•'■
Á -'.̂ .«'.ípíu^b® la ineJusión d t te» vainte, 
»h é! pr®«í?tpttj t̂0.' " ■' . '
Be pene a votación te heta rtíaranta a 
que £T« scqiriman la» plazas d i mae»t»ef 
caúterme Vayan eenrrienda lan vacan- 
í&s, oprebánáb'se pa» 36 suíratíeii' cen­
tra IL  ' I
Bl señor Ojeda., ap»ya otr-e «xtrems #e 
su enmjeade.psra qííb zera^nxes; a Í.590 
pesetas ©I haber del sacreíéirte da la Jun­
ta local d^ lastrsoción pública, par esti­
mar excesive ©! de' 2 ,5.00. ';,' ■
Bisrñ'í» Paña.a dipe-..qúó m  .8»-puede 
aminprft» t i  suéld#, parque «1 nuJSPíbéft- 
mien to na hiza |ier uqjícnrsíl.
Bl señar Oj ada retíre te enmiende.
Bl citado ceneejal r»pnbliciine, defian- 
de una, ene&minade e q|je sa>nprj||UE la
plimé de mspectór m ^ tee  de escuete».
W *®5®l VóSas dif» T w  jW plaka e»
4 Vdcál propietario g i  éí Consejo Súi- /  ü ó ^ H iS ííñ S é f  i. bajo. 
— . Don Antoinio G ó - ' ' L  ' v
MICíAIHGQ
k B A M IS E R IA
rríóQ, que durRuta su vida
aráimiante le» id « ld e e » » p j^ i^ ^ ..;y  perior dé F éácu ío í 
a a id a  a|tfe|»deed enmente. * . ¿ m e z  Valtejo
Si aeney M tialli, yeÍNdn,dé|f, jí* íj^T  #  Vocal suplente en el C onsqio $ttpu- 
mpute n le 'i r iw  de Fomento: Den José.Ü bed^^r ,
santa su epaueión a to ü  te ;fi|a ,ju g |^*  } I T g  "}
quf-B»M(^empei!e-eift»é»APnáwi^ ■■: P ' I j A l M C H A n O -  ^
c e ^ i ata] emteíli I  ' ^  • - - •
fijarse p » m M ^  éUteieéf J0te m m m  
an les nembreq fp  i e |  Wjsoqa» s.
d ü M ^ A  te 0#99igj).úo^*. -. l e ;  #
: j . ; ? , t e r f A , i A í i j c d r '? , p *
reos de Bénagalbón en esíeitelt 
satú^cerjieseew r^fijp  ’ " 
hqe» j^enejMeéte^le . w  
4  fifi?» t^i^eque^-ee ,|m, ;/
tfeduca nna medifloaeión en te p a r tw ;:
® p i¿ .
m %  ' L L A ’V z m  




?i», 1 6 ^ ,lS ‘W y l0 ^ e n i
’ ...................................M ? á í É I S '«
Muy B».;nué|te4:'t4 |fÍÉ'éi| 
ebjeté de pai?iteipaífa 
'techa á a l k
; ess^t.úi>a 'Ite Ĵtepérééli -̂"-' 
el Hoterle d» bstaD^fpi 
Villa, ha<.d«|i^ó4»tlMll
M m .S & ^ i ,




selemmdad r  
beues'A«,pe4ji'4 
Apsebedi®; ' ' i  . ,
, IBmitA.teqy:,
B| s4ñor OlMedw-*»i|»r«»a'- Jtn desea 
qúÉ ^ te ta n te  te'Sásjiéa‘'péí^!iaa»ndtrll 
ndeve d» te'tt«e '̂f{íjr,'i*';>aa%'jpjlope--. 
eieióa abjeta el sínfier VaUejó, queno.sé
hep«h:preespt|^ye^a|,
de#'jtuf auie8íá»ape%,Cei,,.e9-i|n,
ÍPer olí® fuoga qu« se euspendja k  
eión nara cenfinuarla hay a la hora mar- 
a a d á r¿ S S £ Ía  Juega la diecuiión per 
te'ii.a,aiif* -■■
Sé acuerda así^
r = É 5 ^ 5 S t i í
oéntimo^
v id o  y jp la ú ó h tó f  d é  <an «tteUo ;
céntímoa
la v a d o  y  plaiZ í^ado: ■ ..■. - :̂ :,.;í - 
k ■ :;]5;dé- t ía  pár" d é  -j^áiñ'és
Ca«!|$s|̂ i 0Í5 l i l i
cirlé ad«védM'i^^®M|^
1, 4<60,5*B0,10*», te tíga |tté te« ^A ^a  
adetente‘l i # i | i ;  ' t e : m l « m f f i f i





''- *•: Gobláína-íéívil'sé j^in,''
' 'ylt'te» ’db’‘aéi|4mit'«tfrd 
pat!;tes?dhzéKte'hi|^^ 
rvManuai' 




P er sata s^b®te® fu  vaolhps do aten, 
eha ^sa rég^a^una óaja idéjabékF L », , 
RES flJ^^A M P O  9 MENO.UHPHA* 
V I A y é é s e t a s > I  fítro W  óolo- : 
n te .é A in ^ ^  dfe la TSc^iiéá;*'




naqargjs.beje al p 
tal par Pféatas ^
M  •idr#ta, Itema^ 
Pérez Fernández,'qb® rfsli|p
a tevM 'la pn j i te  
|p;/'déñ' Jm 6
___
can déiéiciítei Pehoitené» «d lefienieri?», 
uúmjsral. * '.'f'
Hd'trf,nscurrte® m fl I » ' # »  y «ata es- 
la hora au que dicho girp neha itégadé 
a  P^Éir A#4jí^|te^:tesf0j;'q!atei>,dicho ̂ 8®»,
elabco'ádos a brázó 
ac^o y  ¿uperiorés productósAP
chz-lifaiagá ' /
toatarurant ' / ,•
y---t|éKda5;_ -dé viAé|íg'
.dúeile, .^ u 'Á a tfn te  L óéB S  
IfiWpa- ai 'púbiicd, qtíé ha 
í^ d ó » ' % ij’fbi»'áp'al ¿«ryliSbl'ví'í:̂




’ 'ias«aaUd'^ '̂S,3ia Vraaco': 
ir'Saii:-^ ' '"' Vr.'-',  ̂ ■:'-
tJ M ea para 'tefey. 'Sen 'Juan..: 
' - ‘-IV)d»Iaafeñ’AUqtE.f-f-:B4'ii»'ií¡i^egae'.'
da
' '■ d é lm ih tíd i^ é 'd é W  
Séiter’vacleilée' toteadés e tas oché déte ma'- 
|el .dte 10 da Diciémbee de I91Ci í 
JterahMométrimreducida a C.«, 764'8) 
aúíé^rv 'í 4̂ 7,
, «1 'iñiémo -dJ#,.'u‘8. ■ ," : 
Tt»á6l#i^^'Kéóé. '
Idatetem^o, S‘6v.ir;. - y ]?}■ ; ■
,'V
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I 0
,1 ■̂ . , ,  • ' ” ; í M ' í "
Sábado M ,J6iBÍemb«í
DI i n m
(  D E  N U E S T R O  S E R yiD IO  E S P E G U L  )
^«R  TBLÍailAF«) '
Los i*sftles persensis
Bi r«iy pesó la taráa cas«»idp «»•
lasz. . , ; , , ,  T: ■ '
P«yha^llaraa Isiéispa «la al»»»
ría, sfs ha apjasaá© par»
▼iáaá k  iaaágaiTscW»
Bolsa de Madriti
Fransoe. . * • • ' * '
Ubras. , • i • * 
latcrier , *-» v • • 
Ámartizabla ^
Ba»69 Híapan» ̂ «*í*?*^*
G«aapa%ia Á» *
ksviLv9té'fíít»$^^í4^ *’
M  # 01-r





á t i ^













'I •lííhaí!*®®* '*• e«aii»i6n, aplázisa
I  Ya® kvaala !a aasióa.
I   ̂ V i s i t a
í  3.3^^ - ceMaíaión áa «mplaadaa iri«aa ^ 
iaa «aiadríaa para parirles qa» «p@«5a lai 
V prapaaioión á« Li»r?®iix r»ii«tiva ai dm-  ̂
^  <Stt«a!í0 il® Aoa empkadoe.
Credenciales
/  .Haa pj?ffis«iBtaáaaa« <5r»á,«»cI*IaB, con 
, •! careaiíania! rúbrica, lo« minioíroa 
.» d« iíu&kmal» y pjsaamá. 
vi AlaeSo &ai»üó̂ 'eíÍaÍD'h'®.
,, So praanncmroB í«s iisoarsas de ce»,v tUBabr®,' ' -■■V■:.■■ ■■:
I sarrellade greviaimea sneesea al 
In tarda. •diaiT'/ íaa que pedria atitbrar ae peeaa iaqaie< |  IraBapertarea aai bogarea a Mardine y^  tadea y rccalea. Máa tarde daré a eeae-i ana alrediHíaraa.
aJS v  a l e n c i a  d e  A lo á n t a p a  - apiaíón aenereta y eenaertada da lea l B1 Qabiar»» lea híxa aleiari» a» saaa
Can reladén a lea ancesaa da Perínaar í I?!*!®’ P**̂® “ “ *» *•“«• |  l** «i*?»»®*' » ̂ ®» »•*>«»*» «®-ae dice an« «« r*at»b»«ftiar«« !«« •* «̂kar de prevenir a mi patrié aantrn i  aachaa y «trea bienes,
eicione» ierreVia?»»« f Sstanía y cinée armanioa, entra ellas
y A ímÍ u"  ' *® *'•"*;# L. « H tu ií, M. Briu4 « I> «m» » •  i •! «W»». Í obmüoí *.i»n<ji. *ri..t.ii
‘̂1 neapande a teda aatadista eanaeiaata da |  nna protesta contra «sea atrapeUes, qna 
i,̂ *»<o ,vace¡Í^B . , jf ana responseb̂  franta a nna n a -i las fné así oentestada per oí Gobierne.
P4?q$»aa llegadas de Lisboa é saia f  eíén «rasada haeta lea diaiite8, iqne m e - | «Bies emigrantes han aide expulsados 
cepita! diüian que na pn^eú boncretbr úi;á *®do el alemento. civil, a trueqaa |  par al anamiga da sarhagarsa. 
oaréctar .da la rivelueién, y «íbdieada# ^  arr«iaar su eemareia y depilar ana I «Hóma tañéis la andacia 
abahdanaren p r a e i p i t e d e d b h t a q n a  iî tansî aa la péadaeoión |  danliasf
I ■I da
La eampona|i ainoe míembres y Joffré. 
También aá congregó la Canferaneia 
tócaicea para nhifiaar la legislacién 




Remananas nos dija esta ticehe cae 
SI bien la aeUíud d« ios ferroviarios qui-
ífA® . * ! * al a próxima
ConseJ^o ^
B! Cansejédf «M|iktrpti^«!abraav" “V  
an a! damicilia del cania da Hemanenw. 
dnró des horas.
I i l t c ] ^ e s e 8  m a l a ^ e f t c s
Bisi^iter Gamex Ghaix estuve en la 
Direociiro de Peeoe, donde ae había re- 
eibidejap telegrama deles pseeadaréa 
da Bt Ff ia, anunoíanda qaa sa diapanian 
a ampiar laa artas dal ítre aabmarinq.
La Dtraoeién talagrafló qaa sa aplace 
la raaalnitióQ dp laa inatancias hasta qaa 
aa datarpaioo le pracedapta par la zona 
da peaeq., canoiliando todas las intaÑ'- 
sea.
Paedécéaegaranío qaa por abara no sa 
ptrmitied al emplea de diebaa artes.
S o b r e  e l  C o n s e jo
Bn al Conseja, calibrada bey sa daS<̂  
pachairOQ dívaipias pxpa|ieátea da.Oni^v 
eia y laetieia y Hacienda.
B^miaóafra da la Gabarnaeión infor­
mó dé los antecadanlaa y netidaa da la 
baalga/dal 18. aatimándfüi injastn al Go* 
biarne, parqaa la pai«ip>4a iqi sabsiatf9> 
das alcanza al mando aptaro, y antodaa 
partan eélá más agxdizada qaa nn.Ba- 
pafia.
Fétieltósa al Canéaje da qao’ las ferró' 
viaries daaidiaran da ir ji la baatg^; pa ­
ra evitar la ágravaaíén ddl próblaméda 
laeaqliaiatapdas. ;
Sa adaptaran madidéii' para qaa •fin  
raspatados lof dfróQbaq y las libartááés.f:
Las cangragadaa ciimjbiaraá iinprósia' 
Boa sobro las dahatas, oenvmlénéi.qita 
siga dtscatiéttdeso «1 p«f8|̂ MMst• de Ma- 
rinaj y papado el d^ 18 se reaelverá, en 
vista dé la jitúsción.
B1 Gobierno pecdst,o, en o îtalí las Wó' 
lacienes extremas.
Se examinó ü  neta alemaaé sobra k
' RemaBanas iBÍarmó da ah talégrama 
dh Calb'i'kh ahiy»ói|ndo bqbár éoüdhia' 
da las aagacíaciéhés con Raima sobra la 
cuestión dal claro raral.
Las trabajos marüibaii poŝ  boOB ca­
misa.
huelga, réyastía.ésta, ¡a® cbstíiñt&  ̂ ®x-
treordmana impertandá. ,
Aíguaos asnaderea leíadicaróa qaa el 
mevialento presentaba aspecto mareadá- 
meuta palitíso.
II cande elndíó contestar, manífestan- 
ae, solo, que dedica a! conflicto toda la atención que raqaiaro.
p«féi
etqdad ante él temor de Vas 
ventadas las lineac fárreas.
VssoonooUos
Aparte de Ies notfdas que anteceden, 
no es ban recibidos atras.
López Meáis dock en el Congreéo qué 
ayer, antes do marchar so padrs'̂  pera 
Lisboa, bs entrevistó cen 'Yaeeeacélloe, 
afirmando éite q̂ ae se trataba>4e éh Inó- 
vimiente Brita* Cemacho centro Coste. >
Varóencatlas manifesté qaa la primara 
noUcia la-ra«¡hiVa.yar,n.|aa «vatfv#»4o4â :
P^ohivib^oiaLmwivimianto carada da 
in^rténeia, oéntando aefa«atj»pMiilh-
JCI ĵ^róditaaiaíiaiitattaf }fiî babotca<»
’{|% ho
keseñ le- i  da gaarmf qaa départa á Íiíla'a da aib- ° Beta eisas y asas prapiodadss deban 
ditas da los países invadidés, aMnaspro'  ̂ser más soyas que vaastras. > 
eiaado él Hlersche de gontes, y qaa tar'< |  Y ao st redujo a osfo la eentestaoíón, 
podes, con tafia ereoionté, ombasoado*» |  sino qoo féa seidadoaHarcos mataron a 
has, privando da la vida a infinidad da I las firmantes da la prataSta, enizo alies 
seras indsfaaaas a ineosntas. |  al oMspo cristiano,
i;: Las móvilas qao porsigttoa lo#> Impa-i Contra Rumania
líos Odttralss éan harto tstonsibioe: |  Los aloménso han castigado a Baoa- 
mpresionar a la opinión da los paobles I rstt con nna eontribnoión de gaarra,qaa
ItOitnéi ft UB08 1*090 ÍITAAdBfl
y# déisilidos prafandameato dé Vlíende v tonta. .ai Rhín.' BaCraiavarasa eantnbneión se olava'
fa  4a :noter, asimisma, la grón difa- |  o «f* írónew Par 
rancia qaa exista entra la propqaata da 5 ^n adicta próbiba la eircalación da 
paz y laa deeiaracionM hachas rsoiaato-1  ks biUolas ds Banca, si astas «o están 
mtata pór Kindánbarg. «La paz—ba di- I astampilkdos psr las alemanas, qaa ra-
Paris.—Dispnás do laboriosa prepara­
ción da loa artilleros, que ha dorado 
varias días, les franceses hen atacado a 
las laeróas alemanas de! n>̂ r te do Boa- 
do qaaiaraa I oument, antro el Mesn y Wóavre, en un 
I franta de más de diez bilómeSros.
ehe
Lós osuserxrsdores




con motivé do lá ^  Pp̂ é*dr; 
hasta'’oi'̂ Martssv
Pregunté*
- 1 * . -.idródadneg» diBBB̂ atió spnb. 
s^Bto ladalqaesinaia dela .mMkn úiirt 
A'®*** toda tX« qbo ho so oncontraba»yé 
enJHttbea. *7
.Tasspqca éraé vereidmil qaadros divi- 
mones avaj^Minn sobra Jâ capUal do ,lé
Repáblica, paos solamente habla des an
, -v!
H a b lft  OimeuQF
dtoasiromiiiiétri
ásta—na vendrá máa qaa cnando |  
hayimoS; impapak nnéatra valontad a . |  
las naéiahss aliadas.» |
Al prapohar la paz an estos mOhtéaks 1 
A k s ||^  sék  na ha «imj^aadto su f 
valanfad», sino qus sa ancoantra an nna ^ 
aitoaelóíi do positivo agotamiento.^para I 
imnpnorla. |
ffi talégrafé transmita desda Naova '̂ l 
York, las candieiaj^as pqra e!,anhelada 
acuerda. Bn tro alies, les fi.*,é.*;yt'^ 
el astableeimienteterminan a é é de Jas rai- 
i  nos independientes do Polonia y lata«i> 
’Má' “k ; la retención de Servia por Anstm -
ae «Mtdó ^ é d f je  , Hungría, y la develaeíén a Bulgaria daróta noche que las divisiedéÉVétoitdáí -1 Y la develuosón a Bulgaria da
' . . .  «  flen» i i  ' fl fcarén la tsrcér¿V^L'¥Airikti *”^^^  í todo «1 tarriterio que perdió en la tlHima
Oa^bó ha qnpnm doqM  -ISér ,,i -fc'jffj M lá ‘rfm'jr *t finorra balkánica. O, lo quo es ignel,rigt|á,anq pregjtgita al, ^obieraq i ' k « a c -  ¿ á.i
que eonéreto su enteria pobrié^á óamóiSí̂ í T. •*
permanente.
. ’ 'dkliiiiskh lo!'ĵ Íf(liíaptri'eké do 1
greso ha dictaminado ya ol do Gcínda
,  ̂  ̂ lindo do la'a' trepas iíoî *
í;p .̂sAcoafiraÉa hiiigéhViik!^;
I  quo subeisia o) mantommieuto dol «statu 
que», do donde resalta qa» teda ia san- 
I  gro vsrlidá y teda la hecatúmbe ón mil 
servirla mié 




' f  deiproporción, pues, entre lo con-
x x sm m ix a v iis s  U lOSi í iir b samado y lo que •« prépona, e« tan enar' 
8«; H t dicho Rsmhneitas que el Gobiorao k »  ohsarró o incoecebiblo qna les 
no adoptó ninguno medida, porquaan- ) pfcpósiíes do le CttádropV, »» pceáaa.
iaa do hacerlo pr«itIdD.ba conccor «xacta« t  élgano, prcspsri&r.
mente la eitaéciln. i  Ningén espirita sería ha da
L « s  , p p t iQ ia a ,
^ Remanenai ee»firHróf.haÍN»r estallado 
: «n'^órtagal un" mevímiéhfto <t«vélució* 
nsrié» .díWgido pér'MaéIhádó'dés Saiités. B Sábese qaa Lép«B. .Mufisz tuve qac da 
r Bicho híovimiento j^areeo tékcíénédo;* tenerse en la fronísra perjkíta de trenes, 
con k  negaUs’'» he kd trópas a emb'éir- |p e ro  esta tarde centiauó el viajo.
. ®*B1 -lelágrak ae ,-;¿ i#  ín tó h M p k o  ,
Ies tréneslivcircuian. Lisboa




'‘*La  u B Íi¿ Í£ íiír 'lr« 3 « fi^
a Mad^k AkíCorróspondáncia. . ,,
O leklm ehk sp^deocénoce;' jí;cs.ciOif^',V 
Ia;eipook do babor »ko aoós^Jkdró w  1  
ministro pertageéé:y-nn ,00
misión inglesa. ' , . 7^
■ •Lá8'»h<fficitÉk qaorók,'.;'okOh3Hi,boh.!0 
tardo dé ayer, so0';gravisÍ!ia«*. :
Les, vkjeros llegadeó at.̂ 'bé'OoiMlld' V»’̂ ' 4  
traoaeña; prooédont#s do la república la- / 
sitana,' róftérén’hwB'If' ■révéíaoiósa-ftenSé
rial farrovi&ríe y do b|s; iíhea» klégl'a-'•' ■
fiess. ■■ ■/ . •
La ríbtiíóh'bé' <króct«y,kílÍkJíf
cembiaettión con nomeroró» pdkanff^
Loa jmveitésas' 'i»pilíj.ei!oa:.oi' ,embdr' 
■“ I; qaé d t trepfV ■ para '■ Fraudüa. ' ■■ lidié"#n4l;-mev»v•S»b|ík^V«*»próm'#i-.^ -
miét*o' riróilitíiMíhiíkk»' ,jgralrhi«iéfl|b
fi|,|«m:oatlj9f :A ok ^
habe refiides ehCnehkéa.ifP^ro..tM t’r‘' 
sas leal#» ■ y ■ sublévale», empklsfose
¿ i S S I S . ,
Tama asiente en elbpppo, jszál RamW 
nenes.
M 4ins habkilolia^Aaglííodjiw 
teca» on k  cohcomón i c  les cróiutes cén 
destine ailró^Bjmdiiiltróvhgrk 
, Villaviciosa, «n tono hamérlstico, f«!î
Cita él Gébisrno pér k  prómess qaa h i-1  «meíraSi&deraft y bombas de mana 
Clora respapte el aumento, de «uólde al |  Sé ha shépendido la salid* k» de fasr- 
®i^®;r»ról‘ ■ i  zsséae hííbíian «mbercad^.'
géntfUMmik -h»' k  folicttaefdá, % :Hafróvec«do-'.oÍ wiovim'kato.no .soto 
porque el aamento î o is  concede OIíGo- |  i« hcsííüdaá ééi pueb o y d»l «jército ha* 
bierne,.sinélsS'Corhis.' '  ̂ 1 ck Ja-.fti^rra sífiV ei diegitét«'qaé.«*i»
Anuncia qac las nsgedaciones ^en f  ««1®* rnikarósoe róphb'ícaámi contra el
Rema avanzan. -  --------
Sé énira en ia órdin-del d k .
]|!iieútcac Ip rdgkmeniacióq de ^
í^fra dnfiendc un vote part'icfeísí’.'íílín- ©¿rtiáoTi-ss pue«í«a, éfi'ái'ióViésa ■qsíd' 
testándole Arias. i'A lknso  Cssíít Va sido o.bjsté.VV úéé ' i
Be d«8a.ehad,o el veto. f  -sirMitó». . ' I'
61 arzobispo de Tarragona eonsame'^i t ó r e  inmííiehk p8l%ró^k 
un turne en .eo.ntra. Î glesa.' 4 ' '  ".I
Dice que si les prelados fueran minis- Í̂Ü a#tae ú’Uaaaa noUcis» fi’* ficliilaa.sín 1¡
tr©«, ae se jugaría. i  csmprivbr oíóst.
Bi erader dirige censaras al Gobierno, ".k ip&mm que «i .¿rjói-cííiíí á® los t»Mé»* 
Rectifican «mbes. fi' «mipreúdió ác m¿?cbtibi!r.ci* Lkbáif, pS'/a
: Iutéryií«cn,^sngife y Malina. 'á p ^ k f  éyúdt a. Im  irevéVot«»liíts civi-
Acaór ase !a urgencia reápecS» al pr«- f$ Um y ,í»r,j:4ft r
niihnmMéek m  ̂ v . •> ' J ' ..J ..
|fQR!$,imLÉ«XAF»)
Madriá-l&4fii6.
, P f  P a r fa . .
Xia éltaaclón dipkmá^^ 
Refiribudese a k  prepuesta de pez he - 
che. per¿Ys Imperjce <G»BtrakCi  ̂el: jefe 
del Gbbieléío fíénfé» h« di,cbo:—«ClóiáÍ'd'. 
he cenczeewdavk el texto del discurso 
|e l  GanciiieV »e puede d»ir una epinión 
éficiel; pero M dadas® que en kc  pre- 
|ént«c eiroanisnieieo équélles a quiésiés 
se lés pide la Mediación aceptan una ta-
avemraa
^ a admitirles,'porque faey, más categóri- 
i  asménte que nunca, la justicie debe im* 
)á ponerse al égoismo y a Je conveniencia.
La produQolón obligatoria 
'1 . Se vé a imp»n$r ’ ea tedas las. partas 
I  del imperíe alemán la preducción cbii- 
g gatérk. ^' ■ ■ . ''''..J
f| Bn ctr'S térmihes, teda k  explotación 
B indíTldual dé las prépisdades será sopri- 
,mka. '
:: l^a haéva ley va a ser dictada pera 
ijVae tedes les, tsrrehes éean culUvadéS 
/  fijlekipspeocién del Bskdé.
>i 4 BlReichstag, desde el próximo Mar tés 
./■ Ijscutiró.csé preyecto.
||:«L»'T«hips» da.k netkk'; dV qaa véh 
g iktooki dimitirá sa cergo dé dictador de 
l'fíveres. ' , ,
I, :¿^L<a^crIsk.dnm«htlcia Cada dluadquiéto 
I' CA';Akaecnjia ípréi>ércíé|téé. gigantescas.' 
|¿ ■■" Oomunioado
|;/'.|;N«dahay-qa»'ss3akr. ;
'il’v'/Btt Menastir hem'éS’dérríbáde'an a¿m-
I f  ;
tienan al 39 per cíente de aa valer ne- 
 ̂ mintl. í
I  Ofielal
I  Dicen de Arrai q a t nuestras trepas pa- 
I natrsren en las trínehsráa énomigas, ha-; 
i eiende grandes bsj&s.I Además ínesndiarón un pelverln.
I " Be Roma
f , Federación
i  Se asegura qaa la federaeión 
I italiana.dmmfá®Í l̂'®®>ltoró.adei<t«
I  táan negeeiaofénes ceníes orgî K.J!<;me.a 
similorss dé Fraucia, Ingkte^r» y H«p&- 
'' ña y do étra» naeiénea klíatés y neutra', 
les, para cróar una federación inteusü. 
cienal da trebejaderes del mar^ «a k  qae 
neflganirán la de les ímperiés eentra- 
Iss.
Gen esta naeva liga se intenla defen­
der a les trabsjaderes de! mar contra les 
atantades d i loé submarinos.
La nota
Bn la cámara dió cuanta Sennino do 
haber recibido la neta dé Alemasiá rela­
tiva a la paz, afiadieade que sa pondría, 




Las entfrldadcs íéder^iés do Pitisbur- 
go han deténide a nlm psrsena,sospecho­
sa de estar eempiicada en k  expiesíón 
qae se predajt el Daminge por k  tarde 
an nna fábrica de prodaetes quimices de 
Fert-Pitt, en k  que hube tres muertes.
La póliek basca a tres indivíáaes, que 
se cree estaban enapleades por les H e- 
manes, para próvooar eses siniestroa.
Mémentes antes de !a explosión I«1 
: Demínge, se apagerén les lucos, «añal 
V  que se debía hacer a lós censpiradorés, 
f paré qus buyéiéh d« !»s fóbrices.
Bi ataque ss inició a las diez de ié 
mafiana.
Bué hafidide el frente alemán a una 
profandidad aproximada de tres kiió 
metrós.
Además de numereses tm cheras los 
nuestrés sé apodarárón de lea puebles de 
Virhéranviíle, Leuromont, las granjes 
de Les Chambrettss y de las obras ierti- 
fioadas de HsieeodseaMont y Berengaux.
Aprisienamés más de 7;b<^ eold^sdí'S 
y 209 oficiales
Pasados les puestos de recaente des- 
traimes naméreses cañanes pesados de 
campaSa y de trinchera, y eensíderable 
material dé guerra. ;
A pesar dsi mk! tiempo k s  aviador es 
tomarenbrilknto párta «ñ'la aeCión qae 
foó eerenada per él más complete éxito.
Ba k s  tropas hube grande entusias­
me*
Las pérdidas francesas sen ligeras.
Normálidad
Madrid. rSn ,Gobernación nos cenfír- 
.■si'ab qaé 'se hd 'róanadadó k  eircuilaoión 
da trenes eón Portagal.
L A  A t l G R I A
RBSÜADRASrr 7 TIERRA áe VXR OS 
-  BÍ —
GaBPMAl^ MARTINEZ
B iaala Ctor<m»18 M álajga
Servicie pe? «abiertos y a la 
Precie eonvencienal ps^m e! 8@rvíGÍo 
a icmicüio. Bspecialidaá en Yino de lof. 
Mortles dé den Aiejándro Merenó, 
Lue«aa.




Se k  ha cenesdide para Archídena de 
esta provincia,al sognnde teniente de in- 
knterk,d(in Joaquín Artáehe.
Gltaoión
Páre asunto qUe le interssa, debe pre­
sentarse en ia Sacretaria delGebier<?e 
militar da esta plaza,oen teda nrgeuda, 
el aoldade del regimiento de Granadn, 
Ignacio Rédriguez Soto.
Lloenoiamlento.m  Tokio ^
Bl vizeende Y a s o r í v a . '^ a S ^ Í ^  |  ^  ^ T ® * : 24 rM luks ád  
del Japón an Vietta y e» Washington I Negimionto de Berbén per haber terao- 
ha sido nembródo yépróséntaníe diple - 1 «aáo el periodo de mstrucsién. 
mitieede su país en Rusia,'en susUtu- j  
oión dé! barón Motehé. t  *fM*lAaitctA
Bs hemkpo de gran talento, diplomáti- |  JttwaSiH» l|«PHDllMBfi
e» brilkntkiHo, que hará mucho pera |  Bt Domingo i7Vél corrkak  s las 8 y 
afianzar la buena amistad de les dé8 |  ^a,gi« á9 ¡« neehe, s® pondré en oseens., 
impsirósi: I  por-el-eaádre'artíític®'que dirige ©IcsiU©
S aficionado don Fróneisec Tornas, ®1 b.5r- 
lO» drama en tres actos del insigne d^o-
Oblspo fusilado 
Caande la4éma Vc Van par les rases, 
les bardes emigraron de k  región y
• r-A" Madríd'’16-.191P,
R e u n io n e s
Paris.-^oy se reunió el Cómiló 
guerra, presidido pér Poiucaró. « • I
maturgo den Jeaquk Dieonk «Aaro?»» 
y come fin de k  velada gr»ci@»i%h:ao 
diálogo de ke ham anes Quintero, «Los 
Chorreé éal éro» a cargo de k  séñórik 
.BerrócslyH sefior Briénoé. -
H Á dá, S €H orí)u
151
f . el •Góbkrné.’
Sé dipá,qáa !o» «ébk'v4dé'é 'han' prén-
^  didé át
r, aá4a. Sftey iorisAftéo
en 1RÍ cábtsza tiiR RHeYii’ plfta de árrê ^̂
pldfí ■ gy queíef s ser' ̂ es of gáhkador 
¿él Intefüé? iVáis a bá kr tmú revdladón;^ . Bovátí 
ÍTohacér nía revoiaéión?¿^eaclamó Bo- 
vat consternadoí i^na revolución! 'Kunéaí jamás a 
bióf, gracias  ̂ Coapci la es mi aáhesióñ al regente,
adhesión bien désiíitefosada por cierto, porque de
Y se levenk k  e®sión.
Las (a-hfxt» áé'difthék'tíiñsJI
' M,ga-*áo y tótosr caef-'
C Q N 6 B I S O
coa
po 4« í jéftíííO. qu 
n«9
auia»£í siete divisío-
'MW epsióa y Ips trófJ^.iL ..á
Viene ró» izando
rmihís y muQiui **ids
ce
naove.
Bu el benéo azul tom» aékato.»! é#**' J ' 
Buréll. ^
LlerensVies aneje
ooutrabande A éV i
Burell le duda.
Ozeres donuncia abasas eomctides por 
las eempsfiiiis t«rroviazi&s.
Gáisst atraca corregirles.
Sé entra en la orden djl día.
Aizati signe obstraoeiedoqdo é̂  pre- 
supaesto de Marina. v \  «
Vitlanue%Q jk jtkiAá^l árdan.
quiapí. . , , . . .  .
: B¿ 'ii* ÓkíÉi ,'iip D
¿Míilaisió. el e^kdó íáB l' Gebk/ñó'
leauéhabá aa.tr|dé Ĵ
tiróte©.
l ^ 'éinéiÉ taries
T*íJ,e k® centres politices ocme ea; 
'ká ciViMí*,' Séias'ías cs.fi,vo-'s-idímea 
^ a n ^ é  jô . '̂«9».re­
gistrados cfí Pertugiĵ *, ' ^ .  ' (-> {
Las notieias directas'son m'úy éssisiis.
B e  Lpiicfii-'
El j&fe del movimiento rófeladeherio, 
Mtchede d£® 8«p.tos,1 que íMeétó pene­
trar Éá'jLbraeik®, yendo ® k  cabeza d®
Q un» ^qoffia. .péftíáa, Itté.-ddeniáo y en-
cinco años a esta parte, como n© ignoráis, no se nos 
paga un cuarto, y si por desgracia me víeta algún 
día acusado dé sémejaiite crimen, confio señor, en que 
hallaría testigos y amigos que respondieran áe mi.
~~ílstá bién, está bien! Éntre tanto Mr. Bavat 
¡vuestra tarea: ya sabéis que ese trabaj’o corre
prisa; te esos libros están llenando la oficina, y
..j. á/
i *® i» »i soW»ga sa róndoek én k  elfró 
centinuaró k  ebslroeoióu.
Barcia h«b.k pare aiasionss y cbstros- 
cieña t mbión.
Saspéndsse el dsbats, 
fie ápra^an v«rk«#úl|[««^ea, 
se el de eendeAa eendieional en Goerra 
jUatiMí ' ' ' • .->v,
Ysáttami innqtgná el de ‘exple#w^/ 
pere cemé calln aosestes el miaislre
Dj»éds hsék dks ás netabu en «1 «m» 
bífnts d^ k  ciad» <1 « k rk  agitació».
S(/■«¡‘íóI jío <0 S.)cu!c» p&blica un culo didande que k s  trepas perta
im t»
caifBpos de batpík eurepecs. 
a Bn esta pobkeíAii M k H  ijhiiA  der
es p^é îso que maiana a las cuatro a más tardar estén 
todos colocados en sus respectivos estantes,.
—Lo'eíitarái!, geñor, lo estarán, repito, aunque 
tenga yo que pasar aquí la noche,
—Es |)nep muchacho el padre Éuvat,—dtjo un 
empiezo que hacía media hora habría, llegado y to­
davía no acababa de cortar su pluma; ahora propone, 
pasarse aqui la noche cuando sabe que está prohibi­
do por temor de un fuego; pero no le haoc, eso siem^ 
pre aprovecha, se aparentan buenos deseos y se adu­
la 4on ello a los j«íes. ¡Oh, picatillo padre Bavat!
Buvat estaba demasiado afiostumhrado a seme®- 
jantes apóstroíes para quf le hiciesen meUa: asî  pues>
habiende arreglado los dos primeros volúmenes que 
acababa de rotular, eogié el tercero y continuó.
—Bibi o memorias inéditas del perrito de madamotsê  
¡k Cbampmesle. {¡Yoto a....! Heíaqui un libro qu® de­
be ser interesante... Mñdamoiselle Ühampmesle, un?. 
gt&H áctctZy adb’rnado con el retrato de la querida del 
‘(jHeímósa mujer a fé mí.tl) ¡qué bonito pelo! 
estfé perro áébíó conocer a M. Eaeiue y otra porción 
de grandes, y, si son verdaderas,repito que estas me » 
mof ks deben ser cosa muy euriosa.) En París, impren̂  
ia de Barhin año de 1694.... ¡Ah!... Conjuración de Mr 
de Cinq^Mar.,. \Qné átmoñio\\íiyá demonio!., yo he 
oido hablar de esto. Este era un liado caballero que 
estaba en correspondencia con la España.. Biempre 
esa maldita Bspsña ha de querer meéclarse en nues- 
trosnegocios! Verdad es que se dice que la España 
no tSérd más un,au:^iliar; pero un auxiliar que se 
apodefa de nuestras ckdadts y se gana nuestros sol­
dados, s« parece mucho a un enémigo... ifconjura- 
cióade ML Cinq-Mars, sdguidAáela relación de su 
muerte y de k  de Mr. Thou, «ondenado por no ha­
ber deipiaíado iUon solo el testimonio de un tbti.^o 
ocular.» Por ¡no haber denunciado... ¡Oh! ¡ahí ¡ah! 
eso es muy justo... la ley está tarminaatíí: el que no 
deaufipia el criiaenes cómplice ea él,.. Asi, yo por 
cjfiisplG, foy cómplice del príatipe d« Listhnri^^ y si 
a él k  cortaa la caíbeia tambiéa me la cortarán a
mi» No, se contentará® con akorcarme, porque co­
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SOCiISA lésnf
La pFSHia é<¡» m.on̂ % .¿asunda la lie 
g»áa a acuella deás^d, ie  la dietlegul 
éa ásma malaj^defta, señora dviqueaa i 
de Parc^nt y  t e  ea b^lla hija Plla'r 
Itusbe.
íiKCMentran ea MaátM don R a­
món Díaz P«tt«5í’6sn y don Mait*uel Ji­
ménez Lombardo.
TLa ajeposs dd reputado odontólogo 
don Joaquín M. Cotlílr, te pncui^ntra 
enf^rmai atmqu® pej fortuna no de cui­
dado.
D® Vílchei, doñee paiaba unoi díai, 
ha regresado a esta capital el estima  ̂
ble jóveá don Jor¿ G Souvirón
&a encantadora se ííerita Concha Li- 
nars» Yívaif.mejora rápidamente^de su 
dolencia.
Nuestra enhorabuena.
El mes próximo contra«?ra enlace i 
matrimonial en Bilbao, la elegante lO'' 
ftorita Luisa Landecho AllenSenaiazar, 
tan apreciada por la selecta sociedad 
maraguefis, con don Javier ée Cor-  ̂
tázar. _
Mañana Domingo, a la hora de cos­
tumbre obsequiará el Ciíbulo'MÉta* 
gueño con un té a stts Béfiorê s l ó ­
elos.
El crédito de que gozan estas reu- 
riones, a las que imprimen notas de 
distinción y de belkza las damas que  ̂
las favorecen con su presencia, es ga­
rantía de que la próxima reunión ha d% 
resultar tan brillante como las antê  
riore».
Agradecemos a nuestros apreciabl|ss 
colegas La Unión Mertantily Ét^rh--\ 
nista^ su interés por él restableclmlen’ 
to do nuestros qu(?ríáos compañeros 
do redacción don Luis R o d ríí^ z Cue- 
vas y iglon Rafael Ramís de Süvá, cu­
ya m^oría sigue acontuándosé.
%  -
Sigue inspirando cuidado la dolen­
cia que aqueja a la señora madre po­
lítica á® don Joaquín Chinchüis.
Cidsbrarcmoa d  mmísdiato alivio de 
la eEfs*.,?M3,
Luíiígo de pasar unos días en esta 
capital,marcharon a ía VMuda, donde 
resiásn acfcuaímgnt®, Madama L^bra 
ton y  gu hija G^rm^nt,
' W :  '
Auxiliado por lo» médico» don Se 
baatián SouvJjón y  don Franciscó Gar ­
cía Guerrero, el emlcante geneeólege 
den Joré Gálvez Ginach -̂ro pcRetlcó 
anteayer,f«lfzmsnt%en el Horpitaj No­
ble, una difícil operación a la Sfífiora! 
doña Concopdón Guevara de ©t»ro.
Mac«moE votos por el total rostable- 
cimliinto de la paciente.
Compktsmí.níe repuesto d« la in­
disposición que I« acometió si llegar 
a Málags. ha a la cort»? don
lií i&el Lóprz Oyarzabal.
' ^  ■
Ayer S8 efectuó la firma da «spon- 
salss de la bella señorita Victoria Ca­
ballero Garrido, CQOî l apr®c!ablc jo ­
ven don Rí'fael García IVÍartin, em 
pisado del Ou^rpó de X^lógrafos,.
Actuaron ds» tíístigog don iJiadio Sos 
G^utreau,/den José tí*l Río Armentaí 
y  don José ácfl Nido Gutíérraz.
La boda se v?‘rifi<2ará on br¡5ve.
En la parroquia San Juan firma'
ron anoche sus espcasales la bella y 
dirstinguída soñerita Concepción Gar
cía Aviléa y nuestro querido compa­
ñero en la prensa don Antonio Feroan- 
dez Góm>z.
Actuaron de testigos por parte de la 
novia,los señores don Francisco Biote, 
don José Muñoz Algar y don Angel 
[Diez Balongo, y por parte del novio 
I don Francisco Jiménez Platero, don 
Jo&é Hermoso y don Manuel Ne|guei- 
ra Jiménez. \
La boda so verificara el día 30 dél 
corriente.
CIMIÍR& DE COmirRCIO
C e rtif ie td o s  d e  p a rtio ip a o ió n
Bq U Cámara d# Cem#reie «« hs fso i-  
biéo ersij^mcnt» ftvisio d«i señar Cióusui 
tE« lesglüierra en MAÍ g . qu« se pabuce 
para con o enmanto de i«s m fsrésejo»:
«G»M;iía!«4« Briíánfce.—Málaga 16 Di- 
cisabre 1916.>--Oojti objete de: n» canátr 
me^eiíUaa moocsearlj^s a les señares qae 
desss»'CsrUfiííados ¿e Pertieipsción. fia 
Sido a^opUdo «1 acnards (Diciembre Ifi) 
para que en adelante ne se «xqa invam - 
b emcírJe en ios Censulsdes BntáaiQos 
ia prssaneit perseneldeioá áaelarantsli, 
a los sfactis de la firma y áecUración; 
sme qae bastará la firma da'nn rsprs» 
asutanto a la firma d«i mtsresnáe <iabi» 
légaúsaib par un Nataríe; aun­
que cabo neeéssrie -poárá áiamj^ra el 
Pópsaiexijúr la 'pr«í«eneia'persenál :iáál intéreéaét, ^ ' 'n  r ...
De acaér4o con seta Bxiansién de Fá- 
cilidaáes, he r%SUéH«/'iqU«'aî élJdŝ  ce- 
mards.nt«s qus'y»^áy»n;fl»éÍ«lé’éiVí8l- 
cadb*^»' é*te Génsulá'á©-/'ptí«íffe;%i 
!• dibéan,'«áirlér úh féprái*UtaÉrts'>p»-!ra 
IttlUlré
^ 9 3
ia lé fó r blio»,qfu«.*4é«^*^á-'# kélrcb i- 
vés .ás «áte'GsUsufaáé.; Lá éti'é 'aVpia, 
qua es la que se devdelVe, líirá %¡háiíik 
per el r»presenlíaUt'a. '(|[QÍéb áliaáiiá' a su 
nemfes'e e! de ?a rizón social c«r quian 
firme én mr¿res«ac!a --!VI. Yiüiers. H.
M’ie CólisnK> ' ■ „
Los Con^éjds d é  T d íá ik to
Císn arjíscíó® a fecha aefiákda «a la 
aGacstg» 82 á« Nsvisnabre 
OSciaía ée esta, proymeia 27, syér 
tarde ®« retmió en'sísión e'z;tr«pri«>n«?ia, 
la Cáfls«?a OScial de dasnercíe, Íii4h»- 
tyía y  N«A.*gac?óo pssra e?*|̂ »S' aus rtíp'/ns- 
em im tfít en.lp» Cofésíjts «Se
Pi>S nn«^ímiá«4,fu«i‘oa elegiáor;.
P:íi;« al C*ns<jo Sop^íif^r, lo.» áVñero* 
deii Ge 1̂̂ 3 Píaet y asn Ja«a P.¡5rp!Sá, 
vecaifs prqpíotari'íía.y; etfñ,P?íe.-¿.«in 
Breuq Lairgacha y Mía Sáuerá© Gonsá- 
li*tGoy,«S. s u p l e n t e s , •
P,.i>.faí C s»ííjo  .prpvíe#'i«S, lcs« ft*ñore«
Kii??q’io Lrzí y ílon Eiaá^do B^rtu- 
chi, '=’fccsí.»..^pra-4«^ir¿!ss ,^  ||^s señare» 
4&n f/asu^jisce Jiasé^®» 'Lombará© y ¿on 
Rsfvi,ê Áih8■?á. sup»@nie«,., ^  ̂ , 
.Ns-.pu.^iáa'Scíie tratar áe ^íreiíi.aeualos, 
acto »9gai4o «« levíBíó ja sfsíÓBj
E n  l ib e r t a d
 ̂ Per díj^r eumpháa v su «onáenaí en 
nansa pejf iesienss h« aidio puaato en li­
bertad el pentu^c Francisco Raíz Gard. ^
P lé l to
Par» ayer est»ba señdeáe en l* Sala 
de lo Ciftit i4e tn 4a'?i«/JCií d« G^anaáa 
ai siguients p ó.í>í>. nrocedente del parti- 
 ̂dq^deAntequera: — Don Jfsó Paehó Re- 
 ̂d^lgnaz de Ips Rir*s, cen les ríedieea f • 
la qniobra «H jos M  R^mes ©«ñixurqiL 
sobre roQ^yeseción dedíñfts y per]uiíi.í»8:
A io G la iio n e s  p a tr o n a le s  
Bl^preeidente de ia Andienoia tieriyte» 
nnl de Orenaea'fea f^irigtde un telsgra- 
,' m« ai de MákgSi preguntáüdekei exis­
ten áqui aeoeiecienes peiiren>>:ka< eNl« 
cualquier «tre género que tange peit^ob­
jeto di ampare ñ« la juventud vieiosa^y 
abándetfade y en cesa efirmative, su nú- 
mare, natureleza y mesííea de eubsis- 
iensSte.
iB lrilélaisaieutoa pavA b e y  <
. íftOGidn í.*
Na hay j nieie.
> S$eeión St*
i Merced. — iSentrtbando. Pfseesade, 
losó Btxsga Calderón y etre.—Doíenser, 
sffier Mipelh; Proeurader¿ soñar R.Cts- 
qnere.
■’i Mirosd-^Gotttra la salud pábliea.*%e- 
eesade,A«tenÍe Santiagi Ni&ts.-r?D«|!fn- 
sséia,'señores Resado y  Brialas.-P/óCtt-
- rirtóiiea, fefiéresR ivarq^yR píalf 1̂,
' ... ,r.r¡,,,̂  ̂ „ ., r,
- OÍMISl@K PÉQYmCIAt
¡ Presidide. por e! .señar, BgesL -,BÍ|dQ(t 
' amstíende lós yódales ̂ áe )ó miégran, 
renméay^eát»-orgeh^iraa'9^
'IB s l 'e id a  ''y' eprdbida'aV'adta la' sluidi^
aqteiiar., , 'V'
:4,_, "Sá'a^uih'a lá 'cufBta fie 
' efeeta^des dureaté 'y! '̂láélí' Óiitibj'e 
ú*t>mo,»^,?? flofpUbí ployiñcfal,, rinppr* 
tisnls’ ÍS.’̂ O '^^ ^e
Mijteric.orí*.iia, asciháí.énf'é S 34̂  '68; la 
de la Cas» de Bxpósrtos, iMúórtsínt'e pff 
aetcs 265'5@; la del HeepiUI * Hij'nel» ^á 
Rauds, a6c«nd«»to a fi 680 la de Hl-
H»n* usos dio» s« hallaba eníregade |  
a su efiiuón fav«rits en les cereeria» del |  
dicho pueblo, 4iVis» ua cenejo aí, q««,® 
apunta «e« su escepet», dispare y el tn'O : 
fttó tan certero que... la# perdigones el- 
eanzaron al Isbrador Fresciciíico D&mia- ¿ 
ga»z B&aza.
B«te, que estoba tranqniismsnte tr^bi*- 1 
jsnáe en su flaca de os.mpo, rssoító ’ev®- 
mente lesionad© en la cara, efipeinn J 
brazos. ■' f
Bi (uraderi fuá de'.emde.
H* si4o preso en Güero, Miguel Pérez 
Garabantes qu# sm fínasó.ás muerl® a 
deñ« Luisa Freron.
Ktt Ja carretera da Fuente Piedra ha
eccontrede 1« ga^irdi» civií tres «a*cc*a 
centeniendo aoaiiattes, que faerendepe- 
«itedo» «a i« suceldíU d#* .puebíC.
Sucesos loc&les
La joven de 17 años. Mane Muñoz 
Pérez, domiciiieá* «a la calle d«l Caly© 
númere 61 denunció eyer en la Jafetara 
de vigilancia que en en misma cas» foó 
maltrateda d» obra pe? Salvador Fer­
nández Leal, quien la destrozó la cha- 
qnetiila, oausándela vanos arañezea.
Antonia AÍce.ids Lópoz tha ayer tarde ^ ción de íírde,
des por dicb^ b^nda bEj^ta sceriada ba­
tuta de «ts h-.t'ii directaf. -
B' bil'ete respectivo ai s>rl»9 í j  N iv i, 
dad, nfííde pe? {03 c»:m#ra«v»8 d«i Círcu»;.
: 10 Msro'^císt he c^rrjisp'j^ d-do ¡*4 ospUÉn ; 
ivdcn J&»ó Pjíio.
Lv JüBíft <í,’‘sr îv-s ía Javanlal Re 
pubiiosna ©(ssatuiica si loa sscuís qa» ha 
edqomdq un bilJata de 5« L í̂t«?ía Njcie- 
nei del 32 de Dioiombro.
Ls« p»,rticip«ci,oift«8 pttcdfin r«(í^g8?«e
•« Síici'ets'rÍJ!.
'":'ü'"!..'-.'JLJi/M. „ '..j "i'» ■ .rn5-r-r?r/gw«!VBiuB|ii"
IÍIIIC9I
Teatro Vital- A za
La pr-sü /̂jtirciós  ̂ tfiinaíl* faipí^ îtí- 
Z4«ía?.'.Aifyen airsj^^’ira©i%-fji.tií currert-
Clft.. iHf'.Uíiftii*© do Vttííi hz». > '
L^s cií^gies qu« «» bí. a hecho ds «st« 
artista o» v?eré»n co-í’fi'-fmísd£»«''péy k  íasi- 
ravi loea labor qua «noche ses of?»csora 
A en k s  distintas «xperiencias que hko 
Bl púbficf* í« tributó oatuíiftstas epku- 
i sea. ■
Salón Novedades ^
á Lrs secciones de anoche estuvieron 
ü muy eoncuiTidas, recibre&de spl&ases 
les arUeks. .. ‘ ,1 .
Pare mañana sé ánunciu várieda fan-
t í  ) í s
Por el ministerSo de la '^uona han sido, 
oorrcedtdofl les siguí'^ntes retLces
t seto Moreno C^zUersi g«9ir4i» ol|H0,»8a,tW. ■ ;V« ■ í'.|í. J«;e ?e:dá,ilds Silliií, 0«r*hiaa^i^
' pesh«3  ̂ V
vSí Din B l̂fAulo K i i c í ^ a n t b ; i  gai 
' ililuf*a?airta./ia3 pnaedaí. .
DmJoaó Bl»e*o Faraáides, i,a3ganÍo te- 
nlaata ia OArabtaicjs, 15i o3 j)93t̂ ia.<.
La Dlracelóu gsueiral da la i^ a ia  y élass^^ 
pasivas ha eousadlde las slgaieatts psastOi 
■nss:
. 1>9fta Amalia y dan Tlseats IBhlg San éra-̂ :̂  
garlo, huérfana» dal segaaio li^niaUte don| 
Bsmóa Baig f  «leas, 4 pésalas u
Día Patío MíaaM Amit SseaicHka y  des 
fia Bisa Barado GU, padrss datso^Uade Pós 
dro, pasatas.
Dofia Paulaj ganslzialer de, v » i  a dal pri­
mar tanlenie doa Fioreaaio Caasn Tieenté,' 
47<í paso tas .■
Ayer fueren pagadas per dilareaij 
tosen la Tesorería de Badén da j[l 
pesetas. ■ ' -v.::
pqr ti  Arroyo doí Cuarto con una oaba- 
llérifi qu» pertába una damaguana con 
y «i •d'Pfd guiado par Mengol 
«Bl Á'Bliáottfro.» atropelló a h  b«sUp, 
rosqltanda h«ch© «fiieos «l ra«ipi«nto 
qn» «antanía «1 citado líquido..
. gB B É B 99n» lfK M
. íQlíate Fáenmaiial 
Hoy so veriflaerá ®a asta papular cía© "* 
do k  «mecíona'nta palícntao! ««treno 
•Ririhalie»».
Por á ’.tima 
Bajas.
v«i se p rey ociará tTíorra
LOS EXPLORADORES,
A viso Inportanto  
Han sido abiortas en el «Oentro da 1«- 
ploradores» las elasas da gimnasia suata, 
habiéndose fsftéledo'las horas de 8 a 10 de 
la noehe de todos los días laborables. ' '
Lo que se pone en oonooiudanto de les 
señores padres de todos los exploradores de 
lista tropa, eneareeiéndoles la puntual asis- 
oia de sus hijos a estos ejereieios tan ne-
J u ic ie s  Oralo» au sp o a d id o a
íB'. Sé5.%Ja4o ants ,1a , Sección, p?imyia 
I per., hcmki^io ,y Jai'g»dai/Jíi»,
i Gáaspit’fJ»} fi?Ó JSÍfSpUllé.i4o 
^dftd á«l iatsado :d,ff#n#er ..«aSíí* Góndo, 
p»ra>trf. cuatrim^sír®.
I Tc»í,?vó5 ÍJütrph suspendidos los dos se- 
i fialssáes »?, la 1« áa!» áegn;nda, per iee&m- 
i paríc?.-?.;. G‘» k» proccsa^p».
: 'Zneoéclones.
K' ju*z i» Santo pemingo.instruya su­
maría por PApto de Antonia Pó?«z Toney, 
hecho ceurrido «n callo do .2am©raná, 
[indicándosecjaso «ator a Báuvrdo Pó- 
irazGóm.as.. . :
M  Baíepon». par muerte de Auíe«- 
¡nioBfiíttikx aSáuchoz. en la cali» da l o
i G®nc4'pc?ón íís «sil» vü/a.
P ro p u e s ta  d e  liceB ciam iea ito
. Para ei di» 2 dé Febrero de 1917 h« si­
do propnrsío yiHicemBieinieido áe C»?- 
|men Bsiriontoa Gutiérrez,condonada por 
/«i dctik mfanticiáio. , , .
íi dente
port&Bt« 217 l í  : ' . j 
,Í I fi8.trmr,.#xp<*l̂ ^̂  para l« dé«
I  elaraeión^ do rcepopaabilidKd p«;^eonal 
pqr dóíiiloá di? eoniingénto proviucial 
deí.Sfgj^aáa, toreara y. cu*̂ jV.í. (rimffstrfV 
§  dé? cesrj®jfil« año, s  ;.?®» co'ncajsies dé! . 
í  Aynatamlaníc ,d« Ardálss., ,
I  í ®  los, M  .Alamadse., .por él tercero...'
y cag.rio tfÍMaslfíís á«l.p?fpio^i;n>^.
^  Ó o» *7 raqueara . lea atcftl..lep 'y coivr 
cíjüj.oade ic*,Ayn?»kmie»to» á©G*á®F#  ̂
Cortas de.la, Frc9 Í«ra,y,,ÍRfn^a^p«rs,que ; 
>í‘ ingriOé^U-sus ’dascab'artés ■
f  previacjfel par o? corrieBto rñ s ó j.h6tífi í, 
quott sus fallas de irigr»»©®. ¿
..S©,»t5ras9P«» een.un, yfí«o, 4o! , señor 
 ̂Presidente 4e !,a ,Ccrj>®r»cíón, páriísípan-; 
I do.jB®mo,. visitador 4é I« .,Ca.s ¿o Misarí- ' 
eqrdia haber suspenso de omploo y sa»!- 
d e a í  cokáor d« dicho «utíbiecipien.ío 
dan Manuel C«b<z4s Caone», y nombran­
do a otro pera JMxatitQírlpit 
Bíovar .&l ocSísr GaberpiLde,? .da ««t». 
'c^pHipl el prsfitíputato carcckíio para 
1917. , :
De la provinclá
B1 vacine d« Á2f«rnat«, Y ieanti T«- 
rragras», ha danuncirdo a la guftrdté 
civjS que k.s tremía y oa«.tre ceb^zs» 4a 
p  ganado cabrío que t&nia pa^tandé qU la 
'M (a siarra del «Matage.ilif», kan dastpa- 
rceidOf en oamp&ñía i ' i  a lgukn que .»« 
eehacé.
fa«rxa d» dieh© iestitnto busca las 
cabras y & quien sa la* llevó. \  ,
Bn piaiirra prpaaovieron rsi^rta Anío- 
ní« Navarro Vargara y Franoíscé Mo^- 
tór© Vázquaz, dieparande él primero ’hn 
tiro a su «éhtrsriq  ̂sin dar en el biaeco,
A uknie faó iateriido. > .
B! vacíne d© Sabjtnillaa Juen López 
Cantera es n h ’oa'zéi'dér'da oxiteordinerie 
y^sagtti^pula»,'acreedor a la más prada-
da racompensg «¿i cuelquie? eoncurs© dé
M tiro. . >. -. ..
¡Orden para el día 17 de Diembre de 1916.
Él día 17 del eoníentei -praotieará una 
e^eurssén ordinaria eonforuje « las indiea- 
eiraes siguientes: ^
Punto de reunión: B1 Centro.
Hora de salida: A las 8 y 80 en punto.
Loeemoeión: A pie.
Almuerzo: individual y fiambre.
Campamento: Hacienda de«Ra Cerda».
Panto,-de regreso: SI. de salida;
Hora denegada (aproximada)! A las 17 
y 80. . !
Misa en la Catedral. /
Itinerario de ida y regreso/por elleamino 
del Palo. V
W e t m m - A e
El marinera déla armada, Frandeeo Yl- 
lleslada González, ha sida pasaportado para 
Cartagena.
Del vápor «fiegunte», procedente de Ceu­
ta, desembarearen en nue»tro puerto sesenta 
.yeehe pasajeros, que van de tránsito para 
Melilla.
Se le ha entregado la illbreta para navegar 
al lleeneiado del ejéreite, Alberto Lápea Se- 
nüla. ' V.
lili % l i l i
B»ta neeho »• pressutará en nuestro 
primer coliseo 1« cempáñfn dremátion 
ioi áetor Bufiquo Rumba!, ofreciendo ál 
pública do Cementas las primicias do 
ano do «sos fruoolentcs y ospsluxnau- 
tes dramenes doí r«mo áoioetívesce.
Bl Miércoles do la semana próxima 
se vorífiesrá on el Bolón Teatro do la 
Juventud RepubUeana una «xtmerdino» 
rié función r. beneficie do/iOj:; Coja do se- 
oerros a osfarmos da lo sociadad do eer- 
pinteros y ohaaiatas.
So r«pf esestarán, s i  drama en tros ae- 
tas ©rigitMl doi quito prefeser don Tomáe 
Alonso «Qíordano» y ol diálogo eL» Pom- 
pita», oserilo per el aplaudido actor oó- 
mico dol eaudro do la Juvontud, Jeeé 
GotíJItv
Según paract, desdo mañana B»min-y 
go osíéttró do nuevo la Banda Musíeipar 
al Parque, pora amenistr tes aé^ptuiút 
bradfis horas do p»soo.
Tonémes «utondídoi quo la mosa iu«- 
trnmeuíal ccmaod«íd« por tú exc«!l«nto 
nsAostro leñcir h«i. «r.riqu«ei-
dosn tspnticñe m n  obro# á« «mpeñ», 
quo pormítíráiü eoufíiccicnur progr«;mjiie 
brílknk'S, dignos de ií;.4#íant#a legE'u-.'
■gwBiaaiiMwi S * S S ü * 5 ^
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h?gan esto centnigo... por otra parte; yo estoy deci- 
didé, lo declararé todo.... pero al dedafarl© todo me 
coastituy© en' denunciadpr..
¡Un denunciador! imalaeosa eA!..> pero ¡y.el'ser 
atecado...! ¡ofe! ¡ofe!
. -cQ íié diablo tmeis hoy,  ̂padre BuvatP—dijo el 
colega dei bneH hombre,—al acabar de cortar sn pl»r 
m^, os estáis desbaratándo la corbata. ¿Os lastima 
acaso? ¡No ei t̂eis incómodo por eso! quítaosla; que« 
dad desahogado y con somodidad para seguir traba­
jando. . , _ . , ^
— Perdonad, señores,—cíintestó Buyat;—lo, hacia
sin caer en asi maquinalménte.... no era mi
int-encióu ofenderos.
—¡Está bien!
Y Buvat,después de haberse arreglado la corbata, 
puso el rótulo a la «cotijs ^adón de Mr, de Cínq- 
Mars,» y temblando alargó !a mano a otro yolSmen.
— fíArts de pelar la gallina sin hácerla «killar, 
I s í#  sin duda debe ser algtn libro de co«ina. f i  yo 
tuviera tiempo para ocuparmÓ en las cosas de casa, 
copiaría alguna buena receta y se la daría a Naaetta 
para que nos pusiera algo m.ás en 1© extraordinario 
délos Domingos, porque ahora que vuelvo a tener 
dinero.... ¡Si! {Fuelvo a tenerlo por desgracia! jy de 
dónde me viene! ¡ay Pios mio! ¡#h! yo ie devolver^ 
su dinero y sus papeles basta la tltím a linea, f i ,  pero 
aun cuando yo se los devuelva él nO me dará los 
míos... más de cuarenta pfginas escritas de mi le-
pueden encontrar los cristianos leyendo .tales libros, 
que serian mejor mandados quemar por mano del 
verdugo? ¡Por mano del yerdug®.....!jOh!^qtíé dia­
blo de nombre Jae pronunclido? ¡PobrJ de mi.....! ¿Pe­
ro quién será ese príncipe ;de Msthnay que me da a 
copiar semejantes cosas? ¿y el jovfty que, a pretexto 
de hacerme un servicio ha yeniáo a ponerme en con­
tacto y relaciones con él? Yamos, yamos,aqui no se 
debe pensar en esp: ¡qué gúst© es escribir sobre per­
gamino! corre la pluma sobre él/lo misuip que si fue­
ra sobre seda; los gruesos peraes salen divinamente, 
y uno mismo se admira de lo que hace. Pasemos a 
otro libro; Angélica o losplacerts secretos, con láminas: 
¡vaya unas láminas! impreso in Londres; se deberla 
prohibir que semejantes libres pasaran la frontera. 
¡No veremos malas cosas en la frontera dentro de 
pocos días! Asegurarse de las plazas vecinas al Piri­
neo y de los señores que residen en aquellos canto­
nes. Yo espero que las plaaaslno se dejarán sorpren­
der asi;qné diablo,todavía hayjvasallos fieles en Fran­
cia. ¡Vaya, vaya! ¿A que voy a escribir Bayona en lu­
gar de poner Londres, y Francia dn lugar de Ingla­
terra? |Ah maldito príncipe! ¡vete con Dios! ¡ojalá te 
cojan y descuarticen! pero áy si ei^ííuces me denun­
cia? ¡Voto al todo es posible.
—Vamos sefior Bnvat,— oficial mayor, 
¿qué hacéis ahí con los brazos aruiados hace ya cin- 
60 minutos volviendo a todas partéj los ojos con e?-' 
panto?
Y 0 M 0 I H
El prshahla qaa 
saestns sMtas.
el tiempo empeore ea
liS T sa ce iíR '
.As Jaate Cesirel hsrealbldona eartifios- 
áb de 1» elaalfteaolém del rnseatre jahilaiió 
den Antéale Bieafio.
Desde Zamora hsi8jide Irfutladado a Málaga 
la pensión del maestre jahUade den Ildefonso 
Vlllapanda.
Don Blaarde Oareia, maestre de Andnjar, 
pideA la Jnnta qditral los haberes de quln» 
oe días qUe devélgéen el mes dh i Zalle 
pre.eáte «fie, duémpefiande sa sargo en nnh 
esenela da Málaga.
En la Inspeeaíón de primera ensefiénsa Se 
ga recibido ana eomunloaelón del maestro de 
Ferlaaa den Gabriel Moratello Mopa. aaom- 
olaade qae,aún no se ha eléetaado las repara- 
elenes qae se interesaren »a la visita da las- 
peaelÓB efastaada últlmamaaíe.
El Inspeeter de primera ensefiazaa ha inte- 
rasada del alsatde de Benamesarra an ore*S 
qala sefialande la» dependenalas qae se efre-̂  
een para sala de clases j  viviendas de la pro-, 
fosera, en el edifiele que dleha aatorldad mu. 
nlpipal propone para el traslada de la Esene- 
Ja.mlfios.
/esta inspeeeión se han reelbldo de va* 
■tres 7  maestras de la capital, datót 
li^tleos referentes a la matrienla 7  térmi- 
ledie de aslsteaaia mensual.
El maestro de esta eapital, dea Federioo 
airón, eomunlea a esta inspecoión de pál­
mela ensefiamn que el día 8.. del pasade mes 
se Integró a su Escuela, después de termina­
da la lieenela que disfrutaba.
Befún eomunlea oficialmente el maestro de 
Ardales, don Manuel Fóree Vera, ha eomen- 
zade a haear xuk- de la lieenela da .eineo días 
que se le eeaeediera.
En la Universidad de Granada se hanreoi- 
bi^o los slgnleatei títulos profeslenalese 
De profesor mercantil, a favor de den Ma­
nuel Ramírez 7  don Fernando La ârra.
De eoataderes mereantileSi a la ver de don 
José Utrera, don Pedro 8«ner, don Ramón 
Fajares, don Gabriel Buauo, don Bafael Garr . 
ola Valdesasas,. don Feliz García, don Ma-* , 
anel Espeje, don Franolseo Castre j  den Ve- 
derloo Benitsz.
Todos estos tílules proeedeU de la Esenela 
de Comereio de Málaga.
lELEISaieB BE i&eiEBBI
diforeniea eeneeptes lairraaareu «fw sm  
fesererf» Eaeíaud» 89,889*91. fuae^t;'
Aper ooustlt^é en la Tesorería de Ha­
cienda un depéalto de 83 pesetas, 4 dba José 
I Navarro Doña por el 19 por lOQ dp )á subas­
ta del apreve&bamiento de, pastos del naoate 
denominade «Oaparain» de los propies del 
pueblo de Carratraea.
La Administra eién de Contrlbuoiones ba 
aprobado para el afio 19lT, las matrieulas 
de sabildie industrial de los pueblos de Vi- 
llanneva de Algaida j  Cútar.
Eiingeniero jefa el monte eomunlaa al se;;; 
flor Delegado de fia loada haber sido apro- 
, bada y acFju'̂ ioada la subasta de aprevooha- 
miento d» pastos del monte denominado «El ,: 
Bobledal*, de los propios del pueblo, de Oor- 
É tes de ja^Froatera a f̂évor donjuán Gutiérrez 
ñ  Ruiz, '
, l i f in iM f 8 . p i l f l
vVpor «tl^e Oullera*, de Alieante, 
é  ' «Bajante», de Ceuta.
>»\ !|>Mb4l»,<'de Valonóla.
#Iptdá»,’'de Gibraltar.'
» ' IfUabn Qaejo», de Algeoirasr 
«Eiber», de Raroeloaa; v 
P, fjplespf cides* ;'déMeliIUi.
Vapbr «Oabojjtallera», para Oádi%
» \  nipfái», paralGlbraita:¿  ̂
p:; # |(>Ca)}g Quejo* íjpptp Abpaerla. 
n «Tiber/, paraJ^arpoeelv 
a «Hespécldes», p i ^  Melilla^
Ijmtiuíliti II |l|ii
PiSlOAlIjdUtGiÓA é f l  , ^
-■ . ábbl48*ji«t';41«:^
Pita Jó de DioieaBlbre d»
MutefiSIAí »y ,*.J.t i  ,M s-'.::
» d « ! ^ e \ ‘ V .
> ds Ohwriakp «
a d« Teafdie» . , , 
fiubavhattM'» . « « ^
Psaioite« » ; i 
Saiuniána « « » t . > .' >
OáXfHUBta i -vr 'í ■ ,
Buátei • • ! ' • '* I w. I
Mérale» » . ? » /..i
Levante é '
UafUQhlasN. .« . 1
FerreearrU
SaaMtrilla . . « ^ '
Fals . , . . * í
Aduana .  ̂ c ..
Muelle E
lAntral « /  < « r 1
SabnrbaiMMi Fúnki 'í'
Correes . . 1 1 . .





' ' Ha^fijioro ,,
■Male demsstrative. ‘de .'.las 'íbM' w  ,... 
das su el día 14 deDidembre «u 
«anal -y düreahe per todw^onéBpwiíipM^
86 vaennot y ñ terneras, pemi f,̂A
liframm, pesetas 866*48. “ 1 ’ t '*¥ "im
efilanary oabris, pem Ip im i^^aip»» ,^  
pesetas S6*46, . . ’i-A
89 oerdo», fes» 8.7ST 
tas 879*76'
Uaraes frowfjs, 6||I‘#0. iv .®
#9 pieles a 09<#8un», 166*]p9̂ éMláA'A''̂
Tétal de peld, VttT'lf AH6ánfÍUM«'v ,,, ,
Tatsld»ads«deivf48<6#péMtas. .11'
HéütóiffUzte'q
leeaudaelén sbtwiiáá en 
dembre per les ooneeptoi' (dfuieitm ,
Per lahumaolenes. 866*08'piteta».
Ftr permanenoiai, #7 88 pesetas. '
Per 8zhamaeieneÉ,V0.00, pesetas, v 
Per registre de paate enes 7 niebes, firi 
Total,' 862*60 pssatas .. ___
v i l S i A s ;  i
lumsj «reble plan,ta Gslpm^.’
Federioo Rui*. »¡** Faangizela.
•t
TBATKO CEBVANTES -Oran oempalBa ■ 
e&mioo-dramádoa d« Enrique Bam>al. h,
Fundión paráhéyt ’ „
«El oozrader de la mmerte» l^trane^v' . . -tfl
A,las nueve en punte. . . íyi;’'''’
Precio#: Butaea 8 pesetas. Paraíso,'0'8Aí  ̂
TEATRO VITAL J^A -^Gian foite de| 
Doetor Adcyan. " , .m,'
BspeetaeiÓH hipBÓtiw. v S ^
- TresdnUas funeioaes. . 
Bmtam,'8 pesetas,'fiton8ral64u í .
CINE PASGUALINl.-n nwJlBrds MMlK
C .—Alameda de QuAtfi HaM (jimle al Sami|
Rpp*fi«v! ;H ij, neelia eeatinaa de 6 de la 
ll'da la neohe. . ■
Les Miéreoles 7 Jueves, «Pathé PsriÓdl^^ 
Tedes las noehes grand««: m twqs.~, 
DenüngM 7 días fesnvoe, foaeíón desde 
I da la tarde a 18 de la nbehe.
Butaca, 8*80 eéntlme«.-*Geaesal, e?li 
Medía general, 9*10. - '
SALON NOVlDAl»Í.>-G«aBde»M0i 
de (fine 7 varietéSi tomaade paste n|kmaiM% 
artistas., .i ,, .
Ptoteas, 4 ptas. Butaca, 8*71. Geaeiadiinn.^
WfST FALASS.*-4í3«Ua*!f safimsMM  ̂ í
^rsaeies Ignéleae» ■ dp.sImmwhlgnHr 
lea «ahíbiáaieio «léefidá» féll«»te.|̂ .
.'flGTQXIA EDGEMlAc—(Bítue^ ’ V 
y-m k  fin®» da la.Messed). ‘
X«ÍEB k* naehe» exhlMolÉa, ,ie 
«.tfcek» #* au m?ívaiHííí setesnes. -j !'■/ 
OINBMA CONCERT.-~Se««Idu eo«*IW «•
I de la tarde a 18 de la neohe. I s o ^ o i 7 
feriados húmeros de pélioalas j  músioa.
Butacáj ®‘8Ó,-~Qflnerel, 8*16.
m
le EL POPULAR.-Fases Dtócei: Ift
■ií'é
COMPANil vinícola M norte ii ESPAR
B l i B á O - H A f i O ' » ■ :
C A SA  F U N D A D A  E N  1870  _ r j;:








y  \ 1A yf-
m
r ’"”" ■ Riqja blanco.̂ -‘Rioja espumoso.r
De venta en los prineipales Ültrsmarinos, Hoteles,  ̂ |Tpnias, Boj 
'/ Fíjense bien' en bsta MARtOA REGISTRADA paíh no «er eo. 
prendidos por las átitamones. ; . ; : 1
